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 ̂ Esta pasa, por tanor fabricáGión propia, vanile en mejores condicionei que ningumá otra de Málaga
t a s ;  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  B Ú  7  3 1 .
BALNEARIO DE TOLOX J  C ít íE  P A S C U A L IN I
■ (Provincia do Malag*©).--r- M an an tia l azoáBb jr ra iá io -activo
Í8á lam*nUfm*da^s de las via» respiratorias.-^Eepecial para CATARROS 
í . NÓ ¡SE ADMITÉN ÉNFÉEtóOS DE TISIS NI,TUBEECÜLGSOS 
ititóeión complete de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y Du- "
íaitsales
toporadas oficiales j del 1.® de Mayó ál' 80 de Jimio y del li° de Sepííembre al 81 de Oc-
panse, ifoUetos del Balneario A su propieterio DON MANUEL DEL BIO Y DEL BIO 
VOLÓ̂ . * •
Íníco depóritó.de estas aguas embotelladas, oasa de don Juan de Torres Eivbra, Granada - 
[61,, 2 .\ Málaga. , ,
fe reoomiendá'.la.íotíd,á. der óampp, por. al Balneario.—Hay mesa '
id» y lateral'és.-i-i'Luz eléctnc» en tódáslás habitaciones,—CápiEapi\blioa. ' d
f Ferrocarril directd de Málag“a a Goin
liiBBiiawftÉirtiattiriAmwiÉiiamlrtirf̂  .....
Hoy de 5 <f« la tarde ® 1& á« la xioche, 
gran íanuión.
Exito dé ios emiti$»t(üs coacartístes 
1 ^ . 0 3 ,  A ^ P S I N B 0 3
qas interpretarán un «scogídio programe. 
■ €rraú éxvío d,»Ja í?tí)fíí5ácK»M«| p^lícnia
F É O R  ú m 4  m i h ,
por la gran trágica LYD A BORSLII. 
Estreno d<& te' h&irmos«» revista «á.claa« 
Haumom núm. 11».
Prceiü#*, con 4  'entradas, >̂3 00
pífaéícs; Pr«»tereñcia, 04U: Gaaerai» O 15; 
MiSiák, 0‘10.
Situi^dc éti le Alameda ás Carlos Há«>s (|anÍo al Banco d« España)
Sáoción «nnííduá' do cmco dé iá tardo a dooo de la nocñ«.—Hoy Maríaá pro^rá» 
ma archioolosel y extraordinario '
E l  l u i s t é r ^ o  d e l  m i l l ó n  d e  d o l l a r s
qaiiite ssrt» utnja«ta «Sn ói fondo doi mar».—^fixte caríe «Una ñ<i£íte csmpsijtrs».
F e t i t
Siccidn contitittá'disság. !aa 5 oe te i.
^ i t o  d'« te m*féi8tpfti ae la
casá Noráisk, 1,500 metros 
Una mujer g^uapa vale por do»
grékja cmiift flyi iut#r.;-s,Mii>' «rgu»
Completarán el |rogre.m%Jps grandiosos BSTRSNOS «Que hra%b!e eá Lticiani)» 
7. íá ¿x tré teéds m énta  cám ick . intérpratadi ̂ »tadá por Saldstiánó titulada «El regalo de Sa*
iífstiano», y te de.éxitó delirante  ̂ r . .. .
U0 3  1̂ 13*̂ 1^13103 0 3 L»
'd)fArma 'cin®BRmteg!ráfioü''fl«'ifac'omp»r'abl«K beli«¡&»s do ««cen î» cohdihVedóraa y fufó» 
¿ttefia impwcftlbíé.
Preferencia, O'30 ■— Geúeral, 0*15 — Géñéráles, O'IO
EL COLLAR ROBADO
I de ii  ®xtvaos‘4jn*ir.sa corcf--' ;
^rañaátic* o,■a 4 ectc'S. Escenas d^ v'.-ri.a 
real. Arguineuto ingresante y sug..r;i> ,> 
nader
P A C T O  S A ÍÍG F aE N T O
,, Pmoittei.PAtesi con 6 e>Klria;S,*H. 3 pjU- 
Batuca, Ó'30; Oáncíal, 15,; Kl-sám, lÓ. »
LA , rABEIi. MALAtSUfetA
. , ^ . hidráulicos y píethra artificíalf premiado eon medalla de oro en varias
[oiones - Sasa ,randada en 1884. La spás a n ti^^  de Andalucia^y desmayo? ezpórteoión.
Depósiió de cementos y cales feidrStílííjaSi dé Iss mejóréé^arcM
, j o t e  u m M J & o  :í:‘,
B2 P0 SIC10I? . , MÁL AOA . . FABKICAkrqnés de Larios, 12  « t «  A L A a  A . : PUERTO, 2
Mididadeá. [Baldosas imitedon a mármoles y 
M de inveneil^  ̂• Vjiuriedad en losetas para aceras y al^aceñes:'
mantos relativos ál país que repro' 
áentan." ■ v
Los pertenecientes a las naciones, 
beligerantes pueden ser admitidos ex-
dientes (a(|hendos o fundadpires)[|ie las 
prpyíó adüerdo 
' etí' é sM 'c tsá .
ras, con sus ideas de m uerte y  exíer- 
minio!
¡Málditcs los C[de reclman que la paz 
sólo puede ser una tregua eñtre des , 
luchas! i
F abiI n V idal.
Madrid.
NÓTÁ POLITICA
I digna de estudio la cue«$ióp que 
laátea tanto para el présente ¿orno 
I el porvenir, reppeeto, a la  actitud 
ijue se deben colocar los países 
frales, que sufren las conáeCuenGíes 
i conflagración europea.
Ísotros no tsriemoa nscésidad de ir cuáles son nuestras ideas, por lesde que comenzó la guerra, aun uellos momantos en que páraoía 
il imparialiamo de las naeiones 
pales lo iba a arrollar todo, nos 
kramos franpa y  abiertamente par 
hió|i de los aliados, y  «n esta actí- 
flumos psrsistído y  persistirsñios, 
IT traer profundamente arraigada lá 
UTlceiÓH de que la razón y  la justi^
formidalálQs ám’cnaza», dfeseáinos, por 
el cobWaxipVnná páz verdadera, en la 
que éñt:]tr«n él c¿áti^ó dé loé agr^sorés 
y de los puípábles, la r«stáuracióa eib 
todos Éus derechos de los neutrales 
despejados y mártirizadós, la seguri* 
dad para los Estados pequiafiof de que 
podráu víyir ca plena, independencía.
Pór ésto hemos fundado la  Ligq, de 
ios Países Neutrales, con el concursó 
de pírso,nali4adea e 4? ̂ Amé-
Suiza»,
Portugisl, Bélgica^—Estado neníreique 
se deñórid.® pérniapKcknto néutral, sé
t  y ^c ^ien'francos como míaimun^ por 
upa [sola yez, para los miemsbros* fun- 
■dádp.r8jB,,  ̂  ̂ "
Do&itíílo:-ó, rué. Gbun^ París, 
. XVII.o5.
gún el dcréiqhó internawónal,----dé loa 
P a í .............
C on v o cato ria
Se ruega á t®dos los delegados de las 
sooiédades obreras y dé los Gentros re- 
pubiieanes y progresivos, coiieurfan á 
la reunión qué ha de celebrarse e). Mar- 
tés 25 del cüiTÍénté, á las nheyé 4 e Ja
wywrvi»»
Csfl cisnro y Éeh i.v.
*aises Escandinavos, etc.
l^pa h o n r |^ p | o ,a usted
nqche, en ehíOca) del GerjtroEédéEal, t 
Séveriano Arias, núm. 1Í , con el fin de |
feitáa de parte de lá i naciphss qu«
centra dichos impstiot. 
lambléá nuestra ihodésta acóián en 
\ 9iátpañsL de propaganda se ha 
lado eh lá neóésiáád de la. unión 
los nsutrales para su propia
Ía agresiones traidoras y  desalma oQtra nuestros inoobutes eonipa- ^  aál!'*íf?j4t*W v íe ti^  lá ifei- 
gtt'erra m ar§ ¿ i^  ^ue Éiáóé Á.léma- 
I no» afirma» más eh ?«a idéa de lá 
eaidad de ueá di^na acoii^ ¿efe»- 
I, y de ahí qq̂ s yeam ^
“atí%la,lajclatiyá 4e ^na ,#Ligá de 
ines n9atraléj|)»>̂  y que nos ereamos 
des a fermentar éste plan.
nu4®tt̂ ó pregrámaí^ é?á-,[ía‘ ;St!Í|)«íáü¿á 
firme, púea copocsínéf su amor a, ía 
}u4iéte ;lct p;iífniP e n t r e . h ó t ñ b r ^ í  
qué entré lós puébíós; dé qué estará 
cod, nosptrp» én^ .,^|<?nsá ^  | a , 
gra(n causa del ÍDíredho, que es lá bm» 
ralla BUpreófá de lá d'viiizaéióñ (í)», 
Bélgiéa: Mníllió Verfíáéréb.— A t-  
geijtiná:, Ventura García Ca|4 erÓn.T- 
Brásil: R uy Barbosa, sanadéí* mieín- 
br«^ét ttibtílál .ar]pi|rá\>.4,á Lá Haya.—' 
Eipá^á:M iguél:dé;l|náfi^ e^__retí- 
to r^ é ia  JJniv^sidaá de Saíamánea; 
Ignacio Zaíoft^,M^ Ei^t^dós ^nidós; 
Leánder J. d« B&kh (Néaf York Epe- 
niñg Pross), WííHe Fktehér Jóhnsott 
(^ewNork Jribandi, Hepry W. Au- 
dréiy* (l7e¿!i York 1  tiñes), jáñiéa jPíjiw 
lip IVÍaé Carthy [Ñew Ydrk H erai).~  
Grecia; yeni^elos, ex presidenta, del 
Coiis'jo dé Eüjfniatrog; Platón E. Dra* 
kullá, éx pfeéidente dé la Liga de 




, I Málaga 22f de Abril de 1916.—L» Co- 
misión.
1 Hoy,'á las inievé de la aibché, conti­
nuará.láagám bleagpnerál ordinaria 
de esta Juventud, para elegir bresi- 
áéntéJ,é J^.ÉSí§rfiái
Él Secretario, .
Bajo el epígrafe deí.«Sombras...» lee­
mos ña JSl Defensor del ContrittUyente,. 
éste misterioso y casi espeluznante 
súeltecitó: ,
«Desifé f l  dia que tuvimos noticia ¡de 
cierto aferázo que puso fin á lá̂  discor­
dancia que venía existiebdb éntre dos 
pólíticós muy éonpcidús por los mafa- 
gueños/bárruntamos un caiíibio radi­
cal en la orientación de lá. política má- 
laguefiá, y no hubimos dé equivocar­
nos.
Ahora, columbramos i\a horizonte 
muy .obscuro, para los liberales conse­
cuentes 4 é Máíága, tan obscuro como 
el dé aquellos tiempos en qué él caci- 
quishab hácíá tddó cuánto le venía en 
gana, y,se {^érseguía a los. adversarios 
y se hétiíá y hástá sé mátabá á.Íos que 
estorbaban o se aponían a los desig­
nios que se fragüaban en la sombra. 
Celebraremos equivocarnos por Má-
t
tD . O  M .
X V I  A N I V E R S A R I O
L^'A. 3 E l S ; i O F ^ i X ^
JMaría 6íncz Cfesft
plüécii íl Z5 4( áttH E60
É ,  R , . .  g ;
. Todas las misas que se celebren hoy Mártes de ocho a doce 
eñ el altar deí Sagrario de la parroquia de San Juan, serán apli­
cadas en sufragio por su alma.
La familia suplica a  los fieles se sirvan éneo 
mandarla a Dios Nuestro Señor.
Mitin repiÉHeáno 
en lerez
¿Se puede saber qué ocurre entre los 
liberales? Por que ne negará nadie que 
el suelto anterior se Za« írae. ,,
y  esto.ahora, precisamente, Cttando 
parecía que todo marchaba como una
D E  NAK ÉNÉ
Por iaiciatlva del señor Lérroux, el 
Jueves 4 de Mayo próximo se verifica® 
raen  Jerez un gran mitin 4» pfopa- 
ganda republicana, eelabrár la 
elecciétt de büestro querido amigo el 
teftoir Moreno Mendosa y  soaer de re- 
H t^fídtlM téit dlítM  y  iteirtfca
Sonetos
L L E  B f f l T í j J
ir. Directbi: de El P opula», 
y  señor nuestro: Tan bien como 
itros sabe usted de qué modo Béi- 
aeutral y Lux^mburgo neutral 
ddo violados y devastados por 
^Amá, á pesar de loa tratados que 
Lpotexeiá había firmado solemne- 
•áte y  qtí'e hubieran debido proteger 
■̂bo» países..
usted también el .Gobierno 
» caliñeó a esos tratados de pe­
de papel y que consideró^ como 
«necesidad qu« no conoce ley» los 
los que 1» permitían atacar ibás 
mente a sus vccinés.
Im$jante vidlacióií del derecho há' 
►anidó prspará'áábsé, por áfíadidu- 
apléná páz, puesto queen suJ id- 
18 eficial y Secreto del de Mar. 
M913 Db autoridadtis alemanas 
pan;
íPmsn- la próximaguerrá earo' 
V será necesario que los Estados 
yñosse oean obligados a seguir’ 
\o sean dotnlnaéQs, En ciertas 
mones, sus e/érdtos y  sus pía- 
fuertes pueden ser vencidos o rteu- 
fados rápidamente, y  es verosi 
}ue tal pudiera ser el caso de Bél- 
y de Holanda..
Ido estp se conforma^ además, con 
pría oficial aiemaca que afirma 
«losBstadós chicos no tienen los 
pos derséhos que las grandes po* 
as»; es decir, que los Estados
Ál áctó feátt Sido invitadas y camba- 
i '̂rirán caráctérizadals pefsonalidádes 
dél républicáñismo andaluz y se espera 
há dé gran tranecendoneia.
QMOmGA
... V. • mIchérs'ÍÍP. 'ÉL,' ÁaeHlá'.-- !̂Í^Ó-
aqui el inte^eáaSté; riaegá; FñaJ^xobg {Tlden/fegn {Qvi»- que su triunfo representa en benefieio
- ^•cibido de ÍÍ3S tiania).--Éórtugal; Mágálháéa Lhfiai l e  íbé ídíalib b lp b lfí^h í
ex ministró dé Instrucción públícB,---^
Rtímauí?‘í Fítipespo, diputaló, S3t p'fl- 
sidénte áel Cíonsejo aé miniítrbá; Ta­
fea Jonesco, ex presiden^ dei C9U»«j® 
de ministros; Jorge Ti»sy,-^3uiía; Jti 
Macón, Ginebra.
PROPÓSITOS
, i - ~ I.® Agrupar los esfuerzos de todos
Ll°*̂ *̂*®̂ * , , i .  los pertenecientes a los Países/zeaíro:
; e tM t i  el .Gobierno fó# para la defensa común de los prin-
wn li   s s trat dos de - cipiós del derecho de gentes, que son
 man l v a\,« r>n M!<̂ »rA nn n óalca y suprema salvaguardia de su
independencia y de sus legítimos in­
tereses.
2.9 Combatir con perseysrancia in- 
cansáble contra toda hegemonía iftVa- 
torá, tal como el militarismo prusiano,
y contra lo» abusos que las grande» los tambores batiendo y las banderas 
potendas intentaran cometer en per desplegadas y las espadas de lós jefes 
juicio de los Estadios pi^quéftoá, r  hriUáñdo tendidas hacia ía victoria.
D^féndef con la máyof energía I , La guerra tiene, sí, gu^d ías en los 
ToTOáWóI Idtérliádóbálél', m iñ is li-1  fesoa.zizagueantes eavado.s de. uoche
Don José Ñákéns ácab^ de publicar 
liti tomo qué contiene cién sonetos ófi- 
finálés.
Para dar idea dé cómo están escri­
tos, reproducimos álgunos:
FU G A  ÉPIC A
H á  f « l l é o i d o  A i á s  7  d e  Z aftU T dé d é l  d é  » y e T  
a  l e s  6 9  a ñ e s  d e  e d a ^
, M n  . I .  ,
No eiigte en la leyenda ni en lá hiatoría 
fuga más memorable y más completa 
que la del Niño Terso en Oroquieta: 
ni el tiempo aoahárá con su memoria.
Buscando un trpho al que cubrir de gloria, 
eptrá en España a f toqué de corneta.»,
Un tiró Büená,.[ y.jsus! vuelve la jeta, 
y  émprende lá feroz escapatoria.
’̂ J4 tice,metea„hermana, hermano» pe- 
d S p ^ e n ^ ^  ®®^:a0B polítioo», primos, primos politieos y
ĵ -®̂ .> i?LIOAN a sus amigos .oaesniiondeá su altóá a
jjios Niiostrp Señor y  .adiéten aLsepelio da su cadáver 
que tendrá lugar mañana y 6 a las diez de ,lá misma en 
el Cementerio de San Migud, per cuyo favor les queda­
rán eternamente agradecidos.
Él duelo' se recibe y ¿espide en él Gemeñtério.
LA GUERRA
y. corriendo parfijas con el vier \  
no refrena al hipó grifo ‘‘
ni ahn hallándose ya d^'^tro de Francia.
He visto la guerra, lectores... 
guerra real, de bombardeos, d<* 
charas,, de alambradas, d e -^^a íes , de 
barro y de sangre, d^ nospitales donde 
agonizan los hCí idos, y de aeroplanos 
asesiuQ^ que acechan los convoyes.
La gqérfa és fea, es vil¿ es sucia. La
ÍJUéria ho tiene cargas brillantes, con ‘
. ^  ®”.![udo á lazo córtanle la huida,_
«jyo escapo siempre hasta perder lá vida!» 
éxdálñR edn iüdóíhite áirógahciá.
1872
qué aunque templos deiribe el teutón fiero, 
jDios no aparta nn segundo de su gracia 
/.ai Papá de la Iglesia de Imterol
M I IDEAL
Me revienta el que Ijmpió y aéeado 
de persona decenté tiene aspecto; 
me carga el que es amáhle y circunspecto 
corno cualquier varón bien éducado.
ÉJ órodíióto en yéhta dél libro (iina 
peseta éj^nípiar) sé déstiiía a ÉájÉár las 
ih u lt^  qúe la sóplónería dé lá mal lla­
mada «Defensa social» proporciona al 
incansabie luchador.
'G sh lé  d e a c e r e '
i5Í5 r< ^«Ivanjzado, do ÍÉ  m iñ i, nuovoj 
farp ü se  vende:
D k ráu  razón : Á lam eda Ciarlos 
ÍÉ a é s i .
'm
:ií
Mo.^nogooxa el,prudan,te,¿el mesurado 
eii' el bahlár y en lá cénduóta recto, 
y  me fastidia ,el que al estudi o afecto 
tiene,a:gáíáBer culto ©ilustrado..
Lá toniá d© Tr©bizíhda
ira Bélgica y Lúx?mburgQ.
4 /
en la tierra encharcada;sorpresas don­
de el centinela e^ sipuñaíaelp en la os­
curidad; estaílidós de.obusés qué pár ­
tan en pedazos hombres llenos de vida
Ese, en cambio, éün pringue en la sotana, 
ancha la pata, recia la cintura 
que reclamsi la cincha o la canana,
Luchar en todos los países néu-^ y qué pausan heridas atroces; rautila- 
fraío» contra lo s. manejo^ económicos |  ciones bárbaras e inauditas que pare- 
4«e, poHá áíhéfiázá áe íá Íú?ba,‘ id  |  cen obra de algún verdugo chino, du
os no tendrán ya derecho n in ^ '
C1 undo volvería a la é á á d _
pp, a la m^a primitiva barbarie.
•» neul maltírátados ya,
íerjudicadoB por guerra 
fe el deber de protestar 
•ferias.
entra ta -1  áé odio contra ningún pnebíó, 
■ ORGANIZACION
quieran, áan en tiémóo dé paz, carác-1 cho «h suplicios refinados; n o ^ es  de 
ter de empresá’de conquia|#;:d«»un^ar 1  inacabable, entre som^
loi hechos de d«slea!tad eomerbial [, * ̂T  f cudá momento, fantasmas enemigo» 
deteuo pudi.ran ser victimas los neuí |  prontos a saltar y a clavar el cn i'¿ i’ 
traiés. ■ . ; K do,
5.® FaciUtar en todas las nacío!nes |  ¿ieno, cadáveres, explosivos, gases 
fieutraks la-difúsiónde jsfs Ldeas y^  ̂ asfixiantes, chorres de líquidos infla- 
ebras mediante organización de cón|a-1 mádos, galerías subterráneas por las 
rendas, envíb dé fóUetó y publicación f  *hne adelantan fatigólaífeenté y  téfh • 
de un órgano periódied. |  blándo topos humanos, que se creían
/ L a  o b ra d e ra  Liga, iuípjrada por I  ^ azules..
ideales d ra lte  humanv A d. lió i« «morra
gi’osérote sin pizca de cultura 
y que tan sólo por comer se afena...
¡ese me hace feliz, ese es mi cura!
1895
ESPA Ñ A
Sq ha trocado,su faz de tal'manera, 
que hoy nos parece fábula su historia 
y sue repuerdos de-grandeza y gloria 
productos del ensueño y  la quimera.
de
(Situado en Martírioos)
Lá nación qué orgullosa y altanera 
pactó de igual a igual crón la victoria 
y pidióle al honor ejecutoria 
y-plaii t̂ó en otro^mundo su bandera.
Esa es ía guerra, ía guerra moderna, 
prim tivay ultracientifica, absurda y 
ridicula, horrible siempre más que 
monstruosa, porque también puede 
haber belleza cu la híonstruosídad...
yá éin honor, sin gloria y sin coraje, 
fácil a los desmayos, degradada, 
insensible al desprecio y  al ultraje,
Hoy Ludías e x ir^ o r^ in a m  íu n - 
. cíó;a Cié 5 « 7 de H tardé..
Pop la ñocha sección conlínu» 
de 8 « 12.
Rxito enopine, co)C8£l, ds te ntós 
dxtPÚopáMáPie ciuts dé seriés
, Cómuaicáh de Ámsteráam q'ue, según Ies 
oérrésppksales alemañeB, A& 1% teontér», la 
Botioia de la toma de Trehizendá ha produ- 
oiáo úná ináptéBiSá deplóteblé én Alemania 
y en los cíirculós diseetteoé de Berlín. Sé fó- 
. me que te íom& da esa oi.ñdád lleva la Sos- 
morálizáfiión a .teá tíopás turcas. S« ere® 
que un botín coneidorablé y «stocks» enor 
mes dé municiones han csidó en manos 
les rneós;
Inmediatamente después de la toma 
Trebizonda, el canciltei^^lv-imperio Ale 
man llamó al. entbajaa|^^Wil0^ía, quien 
ss oreé que: pa ir al
Cuartel Henei;alí' de oonfóreu'-
ciar eoa Guilleianó IL
Xa prensa de las países aliadoí» comenta 
entusiasmada la tama de Tpo^izoada.
Dice The Thimesx
dé
ginie ei^síjx^má ¿iesper náda
rinde a ^da ignominia vásalíajé 
y  ve llegm- su muerte resignada.
El tros de ovo
«La toma ^dt T^ábizénda és uaá prueba 
P«3erío ta»Aítimo da 
aliadés; lia fleta ráá'.* manda por 
^•túplete en el mar Negro,presta una ayu
Ar-
1915,
¿Y para esto hemos trabajado tanto
___ __ loS hómbres? jY para éstd paren las
inUttdo ¿tí dué íá fóérza fue- f férépoias, reciben y distribuyen loi fo- mujeres con dolor y  crían con amor
“ ' - ^  ----- . . .  infinito? ¿Y para esto se afanan los pa-
para
____  .. - - , . - - -i sa-
biós y  créáu los attjstás obras íiímor- 
|ale¿ |
¡Málditos! ¡Malditos, sí, los qtfe en­
venenan a la pobre humapidad simple 
y^rébafiíl con sus fiíosófiás itífame^, 
coa su? concepciones anticíviUgado-
LOS P R O T E ST A N T E S PLAJ* i 'h u S T R Á D O
Después de maldecirlos y execrarlos 
PapaSrCbnoilios, Beyes y Señores, 
los frailes enardecen los furores 
de la plebe que córfe a exterminarlos.
tlotíiplsteu elprsgrsmacsc&gidas 
pslfóu,tes.
•JBi de desear, con hipócritas fira 
pi ds humanitarismo,una paz pre- 
*» <|ue no aéría siño tregua a lá 
leguiríán tíuevás matánzás, que 
wiá a les neutralos bajó las híás
(i) Los perteeientts a las naciones heU- 
gerautes amigas del Deraeho, pueden se i 
admitidos como socios correspondientes (ad­
heridos o fundadores) per acuerdo del Comité 
director. Seipnadén inscribir en la séohión 
que elijan o de la seeclón eeót ái.
Pergeguu’los, prenderlos y quemarlos 
por herejes, blasfemos e impostores, 
es seryfr al Señor, que sus rigores 
les hará sentir luego aí condenarlos.
¡Esto era ayer! S o y  plebe, aristocracia, 
jeauitás; frailes, alto y  bajo clero, 
pideií con *'----------  ‘" ’’
PRECIOS INCRIIBLSS 
B u t ^ e s ó  ^ 5 ) c t s , ;  M e d i d , 
1 0 ; v G e n e r a L  1 0  c t s . ;
M .ád íiá í;'5 . .
da provéchosa al .ejéreit'^ que opera en . 
meniay. faoifitá siu alancé a lo largo de 
costa. Ssá afectiva eooperáción y el hecho 
de qué . Trcbizénda posea nna rada ex- 
eelcnté 4s»a h la posesión dé ésta eindad un 
yalo; éxcepqionail pn Iq que ooacierne ai 
aprévisienanaiante dé las tropas que operan 
contra les turcos. Bésde Trebizenda, excé- 
lenics «aspines ¿éndoocn a Érzern», Mush 
j  Bitlis, tfidos tes cuales están en manos 
dé les rusos.»
. 'El criticé dél Daily Telegraph escribe que 
lá téása da Trebizenda, después de úna zé- 
ríe dé •perasióa auy brillantes, adairable- 
mente dirigidas y rápidamente ejecutadas 
por las valientes trspaéf, es una gran víotoA 












■j.-aáa»ai8«yBgiiaaw»ilgái»ff̂ ^W»iÉMI>BlftilgMMg>iMil*&<B8B̂lÍ»aiW«BlM i| m nnr -—
davk pftáia tañer el enemigo de mantener- 
g! &a tina región partioalarmente importan- ; 
te p:>ra. Tnryuía. Las trepas etomanas con- í 
ii?r,an amotinándose, anta los golpes per- 
sitíeptes y redoblados dal ejercite Moscovita. I 
La matciia adelante de los rusos en Arme- | 
nitt está llamada a producir grandes leenlta- » 
drg, tanto desde el punto de vista militar 
'ir',.0 dol pelítico. En Berlín, la situación 
o'rada por la toma de Trebizsnda, se con- 
fHíirra muy gi*ave. Da elle se tiene la prue­
ba ji; ©1 nombramiento del general M&cken- 
st;r; para reorganizar el ejército turco en 
Asi». Esta victoria facilitará mucbo la ope­
raciones inglesas en los bordes del Tigris, 
ccneerntrando la atención de los generalas 
otomanos en la defensa de las provincias 
jmetropolitanas de Asia Menor.
La Gaceta de la Bolsa escribe:
«Todavía tm golpe violentísimo ba reci* 
bidé el imperio otomano, coñ la toma de 
Trebizonda. Ese hermoso botín nuevo del 
ojéreito del Cáneaso ba sido acogido en toda 
Biísía con un grito de entusiasmo, gue re- 
pt»íirá al mismo tiempo con un eco fúnebre 
en Turquía.
Es la primera vez, en toda nuestra bis - 
.iosiíí, que Busia penetra píefundamente en 
A«ia Menor, porque en 1829, las tropas 
vití’ o nosaa de Paslíiavteb no hicieran más 
q v  «moaazar a Trebizonda.
Les Que consideran el teatro del Oáueaso 
comí: seéOTdario se engañan, porque es tan 
irr portante fioabar con los aliados de Ale- 
‘':i.'trnia como ooü © b ® - d , e ^ r o t a  ca­
si completa do Td?qbía deja libres a las 
.f îferzasrusas e inglesas,Apupadas en el fren­
te otomano.
Presenta ante ellas un nueviS problenaa, 
particularmente de reunirse al ejér«í!^ alia­
do de Salónica para destrozar a Bulgarí®} 
logue fijará deñnitivamente la actitud de 
Grecia y de Eumania.
Creemos que la toma de Trebizonda es 
de buen augurio para él oomionzo de la lu-. 
cba final contra nuestro principal enemi­
go.»
El Fígaro, con la firma de «Polybe», es- 
«ribe:
«Los Heb^nzollefu de Berlín han podido 
hacer asesinar por sus oompliees a un mi­
llón de armenios. Armenia no está más
f Enrique Pirenné es im sabio ca te­
drático de. dicha célebre Universidad, 
j E l iTiistre profesor ha especializado 
ffiafaviilosamente los estudies hislóri*
¡eos de &u pátria.Antes de Pirebne, en Bélgica no • existía una buena historia. Es cierto 
que se habían publicado varios resú­
menes, pero pobrísrmos; faltos de todo 
mérito científico. También circulaban 
varias historias locales, la deFlandes, 
la de Liéja; pero repetimos que falta­
ba un, notable trabajo de eonjuríto, 
porque el único ihtento, él de monse­
ñor Naméche, nó podía ser más des­
graciado. ^
Enrique Pirenne acometió la misma 
empresa de la publicación de su Ms - 
tona de Bélgica.
Se trata  de una obra maestra admi­
rable, digna del pueblo que la inspiró.
Los belgas pudieron sentirse orgu­
lloso de una obra que les recordaba 
sus orígenes, cómo se desarrollaba su 
nacienalidad desde los siglos más 1er 
janes y la necesidad de su existencia 
autónoma en el Occidente. En estos 
días de la guerra el gran libro de Pi-̂  
renne ha servido para mucho a'Bélgi­
ca. Cuando Revetlow dijo que Bélgica 
sólo era un Estado artificial, nacido de 
protocolos y cpnsagr|ido por papeles 
mojados, aquella blasfema mentira 
quedó reducida a la nada con la simple 
lectura de lo que prueba Pirenne en 
su gloriosa ñistoria.
Con la  detención de Pirenne los ale- 
manes no’ sólo han querido castigar al 
enemigo de esa obligada fiamenquizá- 
ción de la Universidad de Gante, sino 
ejercer sobre él una especie de coac­
ción para que no continúe su Blstona 
dé Bélgica. . .
Ésa continuación en los preséhtes 
días, en éfecto, sería verdaderamente 
terrible y abrumadora para Alemania 
Deben,temer que el sabio belga cueste 
los atropellos y las malas acciones de 
que ha sido víctima su pueblo. Temen, 
en una palabra, a la Historia.
Gracias a que el maestro no se arre - 
drará; por la detención y quizás apro­
veche la tranquilidad, lo solitario de su
Acompañado de su hijo ''don Juab, 
ha venido de Almería, el catedráti 
co dé aquel Initituto, den Antonio 
Bueno.
Ayer marchó a Granada el exdipu- 
tado a Cort®3, don Rafael López Oyar- 
zabal.
m
Se encusetra eoftírraa de gravedad 
la distinguida marquesa de Casa Lo- 
rÍDg.
Vívamnnte nos intereiamo» porau 
■alud.
Martes 25 de AJbril
E L  C ^  D
« « # U S « ¡ 0  « S S Q U X  .
kímsí̂ &u á@ Ferretería al pc>r 'joaajor y
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 26 
c««ina, Herrajes para «diftcacíonas, H«rrami®atí.3, Chapas áe hierre,
el»?'», Alambras, Tuberías de hierro. Plomo y aaíA.ño,
Batería
Ziní?, y cobr»




muerta que Bélgiea, Servia © Folonia. La \  prisión, para empezar a escribir esa
entrada de les ejáreitos del graa duque Ni 
lás Trebizonda, es la señal de su resuxre- 
oión entre los pueblos
continuación de su Historia de Bélgica, 
que ?erá un libro de justicia, de santa 
venganza. Mercier, Max, Theodor, Pi- 
¿E1 Petit Journal, per beca de'sus ilus- \  renne y  sus compañeros d e  detención 
tre oi’ítioo el generalBertbant, sastiene: «Es otro sabio historiador,, el eminente 
un beeho de alta importancia militar que ^ profesor Pablo Fredericq, son testi- 
teiadrá roperousioiaes ya fáoiles de preveer, jnanics elocuentes de cómo qulBiera 
desde todos los puntes de vista. En partiou-  ̂ Alemania destruir el presdgi© de Guap  ̂
df.í’, haoe resaltar el valor de nuestra sitaa- 
<5ión en Salónica,cuyo papel crece cada día 
^  la habilidad de la actitud que hemos guar- ' 
dado.»
E l Petit Parisiesi, también con la firma 
deí teniente coronel Bousset escribe: «Es 
presoiso ir a buscar Ja decisión en les gran
^ tos saben y significan en Bélgica.^
D iego L ópez Moya
01  SbClEDAC
des :.>3spaoío8, donde caben las amplias accip- 
xies, f'prque, hágase lo que se baga, sólo se 
obtendrá allí. La guerra de trincheras es 
una guerra de caoaraebas. L» obligación de 
líOBtenería no excluyó, eom© se acaba de ver 
por el ejemplo de los rusos, la busca de la 
guerra de movimiento.»
a le m a n e s  h a n  m a ta d o
En el correo general vinieron de Sa- 
villa, don AutoBiío Grananl, el aplaudi­
do autor don Pedro Muñoz Seca, don 
Francisco Gallardo y familia y don 
Guillermo Rebgel.
Da Córdoba regresaren, don Aóto 
nio Padilla y señora.
En el expreso de la tarde marcha-
y'-
Próxima la fecha en que ha de pro­
cederse a la rectificación del censo 
electoral, el Comité de Conjunción R e­
publicano Socialista de Málaga, cum­
pliendo una de sus finalidades, cuida­
rá de exigir el respeto de la ley.
Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse a la Junta municipal del Cen­
so electoral antea del 6 de Mayo, en 
qué dicho organismo se ieuúirá para, 
resolver acerca de las mismas.
Las listas s» expondrán al público 
en la Casa Capitular durante quince 
días, desde el 2 i de Abril actual al 5 de I 
Mayo próximo, y excitamos a nuestros» 
amigos a que ejerciten lu  derecho, re­
clamando su inclusióa aquéllos que hu­
bieren sido eliminados, solicitando la 
exclusión de los indebidamente reclui­
dos, denunciando los falsos domicilios 
de muchos electores y  todas las inex­
actitudes, en una palabra, que el cen­
so contiene.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar nota de sus reclamaciones, 
de ocho a diéz de la noche, en los 
siguientes Centros:
Circuló Republicano, calle de Sa­
linas i. '
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosillas 29.
Centro Republicano Federal, calle 
de Convalecientes II.
Agrupación Socialista, calle de To­
más de Gozar 12 y 14.
Céntfo Republicano Radical de la 
barriada de El Palo, cálle de Almería.
Centro Instructivo de Obreros Ifepu- 
blicanos del cuarto distrito, calle del 
Huerto del Conde 20.,
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del sexto distrito. Carrera de 
Capuchinos 50.
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del noveno distrito, calle de 
San Pedro 10 y 12.
Centro Instructivo Obrero del déci­
mo distrito, calle de la Hoz 17.
G  R A N A D A
Abonos y  primeras materias.-^Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito Málaga: C^lle de Cuarteles, uúm
P ara  informes j  preoiosi dirigirse, a la  Direoolóxi:
ILHOHBIBÍi II Y 13. — ^
2 3
i i
E L  L L A V
" A m m i B E E E ,  Y
J J m á e é u  a l  p e r  m a ^ e r
SANTA MARIA,
I I
B  A  I .  :
y  m&nor ám F erret^ rí^
1 8 . — M A LA SA
Batería de herraasieates, aceres, chapa» ziwc y akasbr®®,
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L a a re n a
ELIXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
a  3 .1 1 7  n o  c o m b a tie n te ,  v  í f  “ . “ / « " “ «o 7. a , 3 , ^S adm  de Buen, hijo del sabio cátedra-
Mr. E .M m «nha aedmaS. .yw, .a  ta ,  B aía, y lo . .í«m a-
Gamara de los Comujaes, que el total de los v , -vine,..»!»
r.,>.:omb»tieal..a,.taao« y »h.g.aos ca lo  |  «°»
ecnseoueneia de los ataques alemanes con- I  ios Cafapos, don José Garret Fla-
Lo qu© ocurre con la srens que se es­
parció par tas calles compreadtdits en el 
itinerario de ias procesicnés d« Sema­
na Santa demuestra o que en Málaga no 
se barro © si tal operación se reaiiza se
ecaseoueneia de los ataques ale anes cen- |  « « « « f haca do une forma pésims. ■
tra los barcos mereaníes y de pesca, entre el |  quer, don Larlos ivem aegura y don  ̂ de suciedad que ofrecen hoy
4 de Agosto d© 1914 y el 15 de Abril de ^  Joaquín Albarracín. |ts  principeles callos dt la pchiacxón, pa-
1916, es de 3.117. Esa cifra comprende f  A  Cuenca regresó «1 abegadf del tontíza la i&cum do las autoridades Ua-
1.754 marinos, 188 pescadores y J .1 7 5 'pa- f ;^jtaáo, don Alberto Eaveron. ^ ipédas a valar por ©1 prestigio y buen
sajeros. f  A  Maroíolejo fueron él exalcalde f nornteíf de la ppbjaeión.
Loa s u f r im ie n to s  i  de éfta cspiial, don Luía Enbina Can- f Les
d o  F ra n c ia  in v á d id a  |  devat ŷ ŝu Bellísima hija Ahgelita. |  dos sabímos, la sC®*** ¿l**̂ *®'
Un habitante de una de las poblaoipnes A  Córdoba marchó, pl eatodrático 1 J «I
de aquella Normal de M aéitroi, don
MiguPl Coitoa Bernard. -   ̂ mos que éstas siguen convertidas p-  ^
A A * . —_—X -1 1.. ■ vorisntas cirrsteras, con grave perimeie .
e l^calde de » industriales en ellas éstablecidos. I
Es recetado por los médicos de las cinco piartes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del.
ESTÓMAGO É
jOTESTIÓOS
el dolor de estómago, la éspepsia, las acedías, vómitos, ¡n$petê '¿¡ĝ  
diarreas éa niños y adultos púa, á veces, aítatnap estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc, Í» kniiséptico.
ñAUoesas ocupadas por les alemanes, ha es­
crito acerca de la situaeién de las regienes 
invadidas en Excélsior:
Oe venta en las principales farmacias del, mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foiíetoi^á quien los
«El aprovisonamíento se haee difioilisima' | 
mente y la población obrera, reducida a una < 
huelga forzosa, sufre mucho con la eareatia 
de ios víveres. Las patatas, que se disiribn-; 
yen a razón de 100 gramos por persona se 
venden a 1*50 francos el kilo. La eame al-̂  
canza ol precio de 24 a 26 francés «1 kilo. La 
manteca^ de 20 a 22 francés el kilo. Bs rare 
encontrar embntidos. De bebiáas.selo se ven­
den -vino, sidras y café. No hay legumbres 
verdes. Sólo los niños y les viejos, gracias 
al Comité Hispane-Americano, pueden te­
ner un pose de leehe eoaoentrada.
Les alemanes han heeho todo lo posible 
por apoderarse del ore frMoéa y de Ies bi­
lletes de Banco de Francia de la población. 
Dan en cambio, centra henos municipales,
;ipara los billetes una pnma de 26 por 100
y para el oro el 36 per ciento. El resultado, 
no obstante, es mediocre, porque les intere­
sados guardan éuidadbsamente la moneda - 
francesa.
A los soldados alemanes no se les permi­
to ir al café; pero ¡es dan cinematógrafo gra­
tuito.
A pesar de las dificultades y de la mone- 
ieuia de la vida en la cual están confian- 
dos, lós habitantes de las regiones invadidas' 
tienen una melral excelente, sostenida per; 
secretas esperanzas.
T®m a ih2iiÍB eate d e  B a ib o u r t
Gemunícan de Petrogrado al Idorning '• 
Post qua los rusos avanzan desde Erzerum, i 
a lo largo del valló de Tohoros, estando ya i 
.c6reâ  de Baibourt. ¡
' Esta última plaza es un centre militar im-1 
portaiute, pero la toma de Trebizonda la de-  ̂
ja desamparada. A menos que los turcos no 
la evacúen pronto y alcancen el gran camine 
de Tíkkc a Erziadjián antes que los rasos, i 
puedan eonsiderarso copados. También pue­
den escaparse de Baibourt, per caminos 
móntanosos que van hacía el este, en dirpe- ] 
ción a Sivas. ,
dicha ciudad, don lideíonio Palomo.
h - ' . ' l - . : : . .
Acompañado de aua bijoi Pedro y 
Ri?.móa, alumnoa de la Éacüela Naval, 
b á  ragxesadjO á  San Fernando nueatre 
diatingtiiiido amigo, el capitán de fra­
gata dos Pedro de Aaharede.
En Zafra ha fallecide, v ic tim aré  rá ­
pida enfenaedad, nuettre eatiaiaáú 
amigo y  paUiaiio doa Antonio Molina 
Alcázar.
Gozaba el finad# de grapdes jim pa- 
tiaa ŷ  preetigioé ‘ pe» lus :selevantés 
prendas p^soáhlé»', y  ^ ^ d id a  ha 
causado, proftindo sentimiofito entre 
cuantos se hónraban con tu  amistad.
Enviamos la expresión de nuestra 
más viva y sineera condolencia a toda 
su familia y especialmente a su her­
mano den Rafael Molina Alcázar y a 
sus hermanos politieos don Pedro Mo­
lina Clavijo y den Diego Duran, dis­
tinguidos amigos nuestros, residentes 
el primero en Sevilla y ios .últimos en 
Campillos.
Esos indnstnales y comor<ñantes pro~ 
V tcetan co» jueta razón do ísl abandono y 
nosotre?, haciéndonos »co de sus lamon- 
tacióné», detnandamoB d«i aloaldo que no 
'  demore Ai un l|liá jnás je  ^^eparlción de 
1a dichosa arena:
Si eate Jo, correspónd* al ,;fiontretista 
del ssrvicí© :dfr Fúfidé-^Urbon^f oblígus- 
sale a limpiar las calles; sji no lo incumba 
a ^ c h o  contratisfa.Vhágéío qnieii lo eo- 
rrospondai jtedó las.,callas
^ d*l centró dé jA'óiud^d'oónÜnúoa en el 
estado en qua so encuentraa 
 ̂ por k  de«¿¿í«Áhf a^oí 
los órdenes, ^ V
Confiamos quo sé issflnif íá a  k s  medi­
das necesarias para k  Jiínpí|£íl iíUPWdis* 
ta df.|aa cujiaa.., í vv. 1
AGONAD COM
SULFATO DE flMONIÍICO
P R O D U C T O N I T R O G E N A D O
SZt MEJOR y  MAS BARATO
íi
Sé alquilan
Unes almacenos én la calle dé Alde« 
retes, núsaprp 33.
■1 Para su . aluste, fábriea-d© (apones de 
corcho de Elóy,Ordeñes, Martínez Agni- 
k r  17, (anios’MwrqaéoAr %<:íík]íi r, = .
EW TOOOS LOS a l m a c e n a s
y DEPÚSITOS OS ASONOS
.|NSTHü.CClONES Y POLLEtOS GRATIS:
m P R E S E m C lÓ N  D EL
SüLFHATe 6F ÁMMONIA ASSOCIATION
Wufi(,t.s 15 • VALENCIA (Orooj
Para paaar unes días en esta, han 
venido de Madrid, don Luis G. Martí­
nez, BU distinguida esposa e hijo.
< La Huinanitoirin
■| S ociedad  M édiGO^Faimháeéútica 
^  O ñe ina í C ap itán , 8  jprinoipal 
I  Esta Sscieded pone ctt'c’onocimionto 
. de sus nnmerosos^cócckdcs; queche hion- 
I  do ÍAiloeído don FráneíSeó Gómoi Mén- 
I  doz de S<9temayor, médico que prestaba 
W  I  sus ssrvicies en. k  misma,, ésta cuenta
Han marchado a Mélilla, el conseje- 1  l»oy con psrsonai módico suficiente para
ro de la compañía española de minas I obligaciones.
>1-1 T?;f ¥ La Bnmtmtaria da la voz de alaria adel Rif, don Alfonso del Valle, y don |  ageeíados y las avisa per medio de la
 ̂ 'R, \  t , prosenté, que .no se dejen eng» ñar por al-
De Mohlla vinieron, don Manuéd S L ao s dependioiíks y cobradoras que 
Fernándfcz Benilez, el comandante don % 55SJJ pertenecido » «stí Sociedad, hoy 
Rafael Dorrrgo y loo primeroa tenisnAl e«aUG8 a la misma', io^ cuáles van di-
d( te CtnpBíia
dcl Cas al jiMlico
tes don José María Acedó y  don R a­
món Huelvá.
OOLIIBQHAGION ESPECIAL
Los alemanes no se contentan con! 
hacerse dueños áeí territorio belga,, 
sino que quieren apoderarse de lasj 
conciencias áé sus habitantes, sobre! 
todo de los más ilustres.
Por no prestarse a sus ambiciones y  I 
absurdos designies los alemanes per^ 
siguen a Mercier, a Max, últimamente 
a  Pireitíney lo harán con cuantos se 
distingan por stí talento y no se aren- j 
gan a sus insanos propósitos.
Enrique Pirenne, ha sido detenido I 
por el enorme «delitos de que siendo 
la  gloria de las ciencias históricas en 
Béigica, no ayudaba a los alemanes en [ 
su prepósito-íde flaaenquizar la  üni* 
veriLúdad de G an to u '
En Ronda ha lide pedida la mano 
'de la bella leñerita Magdalena Darán 
para el acreditado farmacéutlce de Se- 
I tenil, don Juan Pérez Vargas, 
l^a boda se verificará en breve.
ciendo que oeta Sceioáed ha teTminedo o 
k  h«n combkélo de nombVe, eosaioBeoia- 
tomonte incíevit, puí^ Le Humáóñi»4a 
continúa en k  mísmi forma y'Cbn ie
I misma'; zeiúiMled ,que,de«de> elijifio
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqiúlinos  ̂ de 
casas en cayos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compafiia, no se 
dejen sorprender por la visita de , personas 
agenas a la Empresa que, con él pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmoñtar y-retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar. «u personalidad como xmerarios de la 
mlsma.-LA DIRECCION.
fecho en que se fúndÓ.
Málaga y AbPil de 1916.—SI Difictor
propietario, Eduardo López. ,
Han Balido para Alameda y Mollina, 
donde piensan establecer su residen- 
I eia, respectivamente, don José Cua- 
ídrado Espejo y defia Frauelsca Jim é­
nez M e ta .'
Procedentes de Córdoba se encuen­
tran en Málaga, realizande sn Viaje de 
beda, don José González Madrid y eu 




S o c ie d a d  M éd ico  > fa rm a c é u t ic a  
P«F», evitar confaoioneSj avlcsmoo que 
la iguala que fué de don Francisco Gó­
mez Méndez do Sotómayor, continúa con 
el títnio € La Esperanza » , en íguéléé con­
diciones que aquel señor la tenía y con 
las ofioinas establocidas en su domicilio 
de siomjpre, Torríjos, 61, piso 2;^; si­
guiendo encargado de k  cobrenze sus 
antiguos y Oonbóidds cebradort^s Jaén 
Romlroz y Migué! Boignodod.—FíMfea de 
Gómez y  Méndez de 8otomayor.-r-LoB
t Médicos Directoras, José Eicaaai Osundi y Tomás IHm  Qarciü,
EL L L A ¥  O
"  FEEHAKDO R O D SISU E Z
0 « a t o ( ,
I N Y E C C I Ó N
VER
'O n i* ¿e i elí
la
_\ y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes. '■
Resultado infalible dél 9 0 ' 
p o r  I Q O  de los,,casü^.,,C: .
v a i o u u a i  l u
A S R I L .  ‘
Se&m mengúate «1 25 a lato 21a» 
4, suio 5-58 laaíf"*4̂1 m é
25 ^
íSíísaana 18.—
Santo do hoy.—San Mare^. 
■Síftní» á» aasnanu.—SanCf""' 
Jabíko par» hoy.—En UaJ 
El de mañana.—Ea la Con
l mume:
En cumplimiento de lo eri| 
la alcaldía, ayer dieron cop 
trabajos de demolición de la 
rp 13 de la calle de Torríjos.
V is ita  de i  
Una comisión de concejalesktesr 
da por los señores Eriales.Lóééi: I  
mero Raggio, Hidalgo Espíl^ora.M 
pelii Raggio, Milapésaprifió- ¿ f  
López, Tejada Sáeriz, Ojedg^^ti^ 
otros, acompañada del arquiti^o m 
nicipal, señor Rivera Vera, Ttóit(5 ai 
tarde las obras del^Grupodbcolar ' 
Aunque todavía no se c o ^ s  «{( 
túrnen, paréce qué loé visil^lféá^t 
daron satisfechos diei la fbfúiáfcn"( 
sereglizaa íás ‘
Proiel
Una numerosa comisión de duej 
de establecirnientos de coloniales li 
tó ayer al señor González And 
para lamentarse de que el sellad 
los salchichones se efectúe uno 
uno en los puestos sanitarios del MÍ 
lie y  Matadero, alagando que ese n 
nocímientó les irtbgá perjuicios 
que se altera grandemente la coJoc! 
ción de los géneros.
Interesan qué las cajas se^p^eci 
tadas y al precederse a la apiftnra 
éstas se efectúe el reGonocimiento.
El alcalde dijo a los comisionadM q 
formalizaran la petición por éscrí 
para que recaiga acuerdo en el prój 
mo cabildoj pues él no puede resjwl 
el asunto íPOr que él Concejdmum 
dispuso la adopciéu de la ini 
medida-
m f  ©rm acig n  m iutar
Pluma j  Espade
So cencede le pleca de It Retí y a  
tar orden do San Hcrmeacgílde, al «i 
tá» del Á f  depósito da reservó de Gil 
Ikrie. den Joaquín Gtetino Utrera, i 
tiene su residencia en esta cepital.
Han sido destisadoé al regimiesto-*gi
Borbóú, el taniente coronel den 
P^oii Biviño, escchdido de la reseryi
M«;dina del C«mpf; el brigada Joiq 
Róess Carrizo, affccndido del de dér 
bu, y «i sargento José Freirá Sotc.>̂  
cedent® del de Covadbnga, en' pera 
con ei le ! mismo empleo itárióne B 
tista Pedrero. ': w.:
Perla Gapitp^ía d® ^
he sido paiiji que sc jiui
f  Ve áepñno en Gu&djx. (firijui
^ ,,^*piÍm,er ,.kuient* dá batallía
resfív» áóu J'dsó Gue’̂ pisro, Alarcóo;
f ■
B e ta c ié u  M e te u i^ íó g ic a  v
del lu a t i tu te  de Jfált
Obeervaolonee tomadas a las eohe de iól 
Sana, el dia da 24 Matac da 1916i 
r Altara bairométripa reducida a 9.*, 76i'fl 
^Sláxlma del dia buterloir, 28¥.'< 
^iUnluM del mismo dta, irOi ^
. Twrméoaetro seco, 16'2. ""M
Idem húmedo, Í8'6 .
Sireeelia del viento, S.
Ancenémetro. —K. ra. eg S4 hoiai, íi. 
Istade del olelp, desi á̂/ádé. : ''
Idem del mar, llari pu. 
Evaporación m{pL é'S. 
Llnvia en mim,’ Q91
■ í!s;’
K C f íC iS i
t t i  «i negcefíede éorrospendiert 
este Gohiemo'eivilse han reciMh 
partes de toeidentcs del tnhejo eifiU 
por los obreros siguieutiiM:
Juan. Burgos áregén, Jpsó Mi^rlia l 
rón, Francisco Dasrto Ui'diclds, M» 
Sáfichez Loiva, Jaan Qalbfana Le*̂  
Joíé J4imc Mata- Csmfclsrl# Siárcit I 
Joaquín PókilNfttsá, ánknib Árj( 
Frics y Poláyo Cualbtaí.
Por roel orden dd ministerio dc' 
cieeda se decíars. con osracter gsu| 
que el artículo,, 98 <*• k  Instrucción 
19 de Enero délDlV^B apiieablc sij 
das sus pautes a k  riqueza urbcnail 
liárada, y que puedan, por taáto, i»d 
dftZso por la Administración íts sltill 
eiones do riqueza por las cfcusss que 
la misma so mencionan y presejadisn 
de la eomprcbcción tésniea,
. Por. las diferentes viés d»̂  
tíóh tísgeróE áyép a 
déÉe éh Tés Eóteias. ^ e  u eoahym* 
ee '«presaU; Ji^signie¥ta8 viajéis*.
Calón.^Dón Jeaús Beheliai;dónií 
cato Hurigar, den loeó Frtddi y » 
Fr&w.cissoliíón. .
f  R««gin».— Don Aifrede PaWo Y ® 
José María Bnoina. ..
I  Victori*.—Don Daniel NaBgP«w<® 
I  Dí BícI López Martiftcz y doa Fíct»®® 
Orióño.
Simón.—Don Eduardo Molina
Seólna y Herramientas de todas olasm. 
&tableelmiento de Ferretería, Batería da 
Fara favorecer al público con precios muy
ventajosos, se venden Lotes de B ate^  | e ^  
eiiu de 12‘40 a 8, 3‘75, 4‘56,6‘50,101%, 
7 ,9 ,10‘'90,19<90 ylQ*75 en adelante hasta 50.
So hace un bonito i^ a lo  a todo oliante que 
tompre per valer de Sápesétas.
BALSAMO OBIÉNTAL
Callicida infalible: euraeión radical de oá- 
11o», ojos de gallos y durezas de los plés
De yanta en droguerías y tiendas da quin’ 
calla.
El rey de los ealllcidas oBálsamo Oriental». 
Ferretería tdSl Llavere»,^D;^erMÍde Bé» 
drigttez.
Pozos artesianos
Perforedora» s brazo y vapor de las 
sais modernas.
Se facilitan trónes de sondaje de ak  
qniier. '
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.,
Rstudito .y exsiomcion geológicas: 
péra ei dtócúbri‘i5ni®ntb de agqas subte* 
rsfánea». .' .
' '.;'So;|®míí®ú catálogos ilustrados 
■;Oftéiñ»iB técíiicsfe: 'D . Ig n ac io  ‘Rui*; 
P iáza M urdknos, 3, V alencia.
El dia 4. del próxímo mes deM*!®** 
drá lugar en el pueblo da C6»p»'*̂  
subesta para la resineeién de csit*® 
mü pinos del monte. El,, Finar, di 
término. ' ^
E ljjssi municipal da . .
cita í^doa Antonio Martín Sánchc*>P 
la eaiebración de juicio verba!.
MñROUESDfiREALTESDP
J C F I E Z  V  C O Ñ A C - "
Oculista SANTIBolsa
Bl aliánto infecto recUiizs'al 
sadacl
I
Agente: D, José Gnnxáiex, Buen Sucf^i 
19, 83, MMtíd.
morado. Éi parfamado 
índifarontO' E l«Licor, del 
óbstruye el mal olor de la b|ca[  ̂
tiza el alienta., ^
E L  E Q P U L A R Martes 25 de
«MÉau
, Oftaiará •! obispo ds proíiaa-
I ciando U oración íánobra al arxobispo
lagar
1  do Tarragona. 23




Washington.-— El raprasantanto ala- 
¡rmán ha podido ai ministerio da Negocios 
yanki la devolución da los papales reco­
gidos an las oficinas da Von Ygal,. papa­
les que según paraca tratan da complots 
an América, y da les asínarzos alemanas 
para promover la revolución en las In­
dias.
Articulo
Su estado as jgravo.
Por al domicitio del lesionado desfilan 
numerosos amigos.
O tradim isién
Guadiit.—El alcalde ha presentado áí 
gobernador la dimisión del Ayuntamian- 
to, por disgustos relacionados con la po­
lítica. -
Asegúrase quo mañana será nombra­
do alcalde un liberal pértanscíanta a la 
fracción triunfante.
Margarita Xirgu
Sevilla.—En al aristocrático teatro de 
San Fernando se ha verificado el debutP a rís .- iL e  Temos, publica un arliou- f   ií r fl   n  nfl  l t 
lo da Piarra Lolo, consagrado a G ra n a -I  notable compañía da Margarita
dos y al arta musical español. |  Xírgu.con la dbra do Banavsnta «Campoy
Dica
s l
que con Granados desaparece % 
uno da ios más célebres músicos a sp a -f  
ñolas, paro la música ibera la sobravi- |  
virá. . ' i
Proclama las exoalsitndas de la músi-1 
ea española, la cual ha hacho revivir la |  
sangra da la raza, y reconoce an alia la |  
axpontanaidad del sentir nacional, an- |  
vuelto en indiscutibla arte. |
Centenario I
^ París.—-Los periódicos éajlebran al can-1  
tenario da Cervantes, ansáízando la in - |  
mertal obra que legara a la humanid.ád. |  
Dica tLa Gaulois* que los tjenaplos que |  
diara Francia guiada’ dal .espíritu da |  
caballería andante, sin ideada lncro>Ja  ̂
acercan a don Quij ota. 
r X A Francia aorrcspontca la prim ada dai . 
quijotismo, y día vendrá en que, la reco­
nozcan como guardadora de Ja  humani­
dad, demostrándose que en la actpal 
iguerra fuimós sublimes Qdjotes, com­
batiendo por pueblos oprimíaos, pnr ná- 
eionaiídadts débiles y por al daracho y la 
jat^ticie.
de armiñó.»
Bi éxito resultó asombróse,menudean­
do las Ovaciones a la ammanta'aetriz y 
a los distinguidos artistas que tomaron 
parte an k  interpretación./  \
La cortina se levantó mnititud de ve­
ces. , , . .
Todo al teatro asió abonado, ño raeór- 
dándosa entusiasmo igual ¿asda haca 
muchos años.
La timpórádá promete ser brillante. ;!
T O R O S
En Madrid




Saville.—Han llegado los rayas, proca- 
dantca da Moratalla, siendo recibidos por 
todas las autoridades.
Desda la astación marcharon a presen­
ciar las carreras da caballos.
Francos
Zaragoza.—-El señor Francos Rodri'* 
ftuaz visitó varías fábricas, y luego dió 
una conferencia sobra' al ahorra poátal, 
distribuyendo algunas libretas, éemo do-* 
nativo antro los funcionarios da diversas 
escuelas. ' , ,
Por la nacha marchó a Calahorra para 
inaugurar la estación talsfóníca*
Misa
Zaragoza.—En al templo da la Sao ca- 
lalirósa una misa an memoria da Car- 
-ventas, oficiando al arzobispo.
Asistieron los profesoras da los centros 
' dociüñtás.
Ofrecimiento
Cádís.—Los sanadores marqués da Sa-
Se hn celebrado la primera corrida de 
abono con un llenó completo, asistiendo 
muchas hermosas mujeres.
Antes d» comenzar el espectáculo, an 
el téñdiáo segundo promovióse acalorada 
discusión entré joselistes y bslmóntistás, 
menudeando los sstácazós.
Asistan los infantes.
El gánedo da Bahjumea resultó man­
so, precisando foguear a los bichos tar­
eero y quinto.
Priméro. Geona veroniquea con algún 
momvímiantq, y íuégo htukteé réguiár, 
menudeando ios adernús, pt'ra dos pin­
chazos y media deficiente.
Segundo. Gallito kncaa por lo madia- 
so, y también mueva cxcasivamehte la 
fiámuta, desptehandó ásu  cnimigó de 
dos pinchazos y media defectuosa.
Tercero. Bolmoúta veroniquea sosa­
mente, y a lá hora da pasar le ayuda la 
quádrilia. Señala dos pinchazos y prqpi-r 
na madía atravesada.
Cuarto. Gaona queda bien con Ja pei- 
calina y haca con la mulata una faena 
adornada, para dos pinchazos y media 
buena.
Quinto. Gallito le para los pies hon ih- 
teUgeneia y trastea da carca, éeleoando 
media dasprandídiüa.
Sexto. Balmonta desista da lanoaarlo, 
por que sa la ve, y al requerir la mulata 
trata da sujetarle, basta con al cuerpo, 
sin cossiguírlo. Pincha y da medís atra­
vesada, saliendo suspendido, aín aufrir 
daño. Nuavé pinchazo y deseabelló.
Eh toda la eorrida dominó al aburrí- 
míanio.
En Barcelona
En la pieza da las Aranas sa eorriaron 
novillos da Concha y Sierra.
Blanqúito toreó muy movido, dando
lobral y ganaral Barrasa, acompañados |  a^qua se promoviera un aseáudalo. 
del alcalde t  jefa da obras públicas, axa- f  . Pinchando oyó un aviso y muchos pi- 
qus al temporal
dal alcalde y jefa 
minaron las firachas 
¡abriera an las murallas,y que aumentan 
cada día.
Ofraciaron pedir al Gpbiarno que ra­
mbla fondos para reparar. los daspárfao- 
tos?.
Con al mismo objeto varán al ray para 
hablarla dal eaunto.
Dimisión
Badajoz.—El jefe provisoial da loa li­
berales, señor Fernández Blanco, sana- |  
dor alecto, ha dirigido un télagrama a |  
Homanonas, dimitiendo la jijfatnra. |
Notas lusiisnas |
’ Badajoz.—Comunican da Lisboa que I 
U policía ha raepgidó an la Avanida da |  
la Libertad numerosos pasquinas contra |  
Ib guarra. . ,  f
Sa han presentado a Im  autoridadas f  
166 alemanas aptos paré al servieío mili- 1  
■yJmx, siendo anviadop al caioapo da concan- |  
!||iación. . 4
^  V isita de los reyes ¿
Córdoba.—El elemento oficial prepara 
a los royas an lucido rscibimiento. v  
J’Bl marqués dsl Mérito las obssquiará ; 




Balmontito no pasó da regular. La 
faena hacha al último fuá buena, y pin­
chando cumplió.
El público aburrióse soberanamente.
(§*tSR ?Byl«RAIFO) - , .
Madrid 24 1916.
Alivio
El señor Montero Villegas ha antrado 
•n periodo da franca mejoría,
Sooorro
El señor Alba ha enviado a la familia 
dal policía muartó en Alioanta la suma, 
da quiniantas pesetas. . ̂  a t
Además, sa propona prasenter a las 
Cortes un proyectó para qué sa concada 
pensión a Ja viuda.
Sobre un conflicto
Uoa comisión da Peñsrroya, presidida 
por Pablo Iglesias, visitó a Alba para ha- 
jbiarle 4al ootfiieto surgido en k  región 
íuinera.
E( ministro les propuso que aceptaran 
k  fórmula da Asturias, contestando los 
visitadoras que la propondrían a los
companaros
Alíaanfa.—Ha llagado la candase da 1 Se ha telegrafiado al gobernador 
Ftirdo Bazán, heeiéndosala un gran re- |  Córdoba ancargánaola que gastwna 
cibimianto.
da
tarda visité a la Dipútacíóp y al 
Ayuntamiento.
Por la ñocha actuará da mantanadorm 
an la fiesta qua deha celebrarse an bc- 
so r da Cervantes.
Viajeros ilustres
: Barealona.—Hoy llagaron al diputad o 
francés Bronsse, eoñ su familia, y Moo- 
sisnr PoBzat, empleado an al ministaiío 
da Nagoeies.
Fueron recibidos por sí^ íficadas per- 
sonalidadas da k  colonia franceaa.
los directoras k  acéplación da dicha fór 
muía, «a priori.»
De li|Otruopién
El señor Buroll, hablando da las con 
elusiones votadas an la Assmble d» 
maestros, manifestó qua con algunas sa 
halla óonforme, proppDÍÓndose llevar los 
oportunos aumentos al prasupnesto, en­
tra tilos al da dos millonaé da pasataS 
para la construcción df -adifieioa asoe- 
laras.
También reformará k  C»ja da dere­
chos pasivos da! magisterio, iñoorportn-
Bl primero.ha conseguido de su Go- |  do sus obligácíóneS al Eitadó.
Mamo qua auvia a Barcelona las obras 
qua figuran an la Exposición da Califor^ 
nía, las cuales sa expondrán an al local 
dal Instituto da estudios catalanas.
Contraste
Barealona.—Según k  aostambra trt» 
dicional, infinidad .da.familimi sa trasli- 
deron a los pueblos inmadiatos.
Por oonfira numaitcsos vaeinos da las 
pueblos limítrpfas vinieron a la capital, 
visitando los edificios.
Mitin
Barcelona.—Al mitin qua an la Cact 
dal Pueblo organiza al Centra républic»- 
no da Lérida, dedicado a la mamork dal 
eompositor Granados, han sida invitados 
los sañores Larroux, Ginar da les Ríos, 
Molas, Rodés y Domingo.
Accidente
Zaragoza,—Cuando intantaba subir al 
tranvía el expresidenta de k  Diputación
fnuucas, , .4 » . « 
LOtrns .» * • * > • -
iutaríar . .  ̂ .
láartísafele’ 8 fOff 169  ̂
Apar 169.
Bánaa Ajaerioaué
» áe E spaña. . .
Saiapafiia A, Tabaco. . . 
'Azueáifóra Práfairantasr.
. » ' Ordinarissi.



















pequeño puesto alemán, hacia al 
llamado Hombre Buano,
Satianá noticiada la jornada dal 
au la ñocha y siguiante, an Bélgica.
Nuestras ascnadrilks bómbardaaron 
dos vacas ia estación de Wcytwpg, arro­
jando cuarenta y sais granadas de gran 
calibra, cuyos proyaotilas destrozaron 
todos los aparates, ragreiando las má­
quinas indemnes.
Situación grave 
Ln prensa aiamana, tratando da ia no­
ta de los Estados Unidos, no disimula
Durante la noche dal 23 al 24, nuss- 
tras escuadrillas efectuaron varios bom­
bardeos: an la estación da Longullen 
arrojaron 2 1  granadas y 8 bombas incen­
diarias; an la da Stanay, 5 granadas; an 
los vivaos dal basta, 1 2 ; an los da k  re­
gión da Montfaicón y estación ds Nanti* 
llois, 32 granadas.
Los tiros de gloria
En Málaga, y dicho ssa an loor de 
nuestra ciudad, se ha motado al praseuts 




Li SUE OICE EL PRESIDENTE
Hoy visitaron al jefa dal Gobierno los 
amba|adoías dé Austria y Estados Uni­
dos.
Al racibir a los paripdistas, Rpmaup- 
nas las habló da las élaocionas da sah«- 
doras y de k  derrota del señor Azcárate.
Respecto a k s  elecciones afirmó que 
no se han regístradó Ptras iguaks, dan­
do por cierto qúé ñingúu acta Ilivará 
protestas.
En realidad solo hubo lucha an dos 
proyineias.
Han triunfado 112 liberales, y no 108 
como dicen iPsperiédil^'A / '
Acerca da lá derrota de Azcárate de­
claró habar sido éste su mayer disgusto.
Si cuando puse a la  firma dal ray al 
decreto nombrándole Rector honorario 
de la Universidad me lo hubieran dicho, 
lo habría creído nn sueño.
Mucho me amarga lo ocurrido, paro 
cábeme la tranquilidad da habar hecho 
cuento pude an asta asunto.
■ Un reporte argüyó qua no habí* sido 
al señor Azcárate á qhíen se derrotara, 
sino a la poTitica que representa, repli­
cando el conde qué, á su juicio, don Gu­
mersindo estaba por encimé dé todas 
esas pásionos y de tbdos loséncasillados.
va, y reconoce qua al dilema ofracido al 
Gobiorno es provocar la ruptura a re­
nunciar a la guerra Submarina.
«Berliner Tagebklt» declara qua Ale­
mania no desea k  guerra eon les Esta­
dos Unidos, paro sabrá afrontar los sa­
crificios que saan inevitables, pues no 
quiere que k  voluntad extranjera im­
ponga sus dictados.
Oícoss que numaroses nortaamariea- 
nes acudan al consulado d« Hamburge 
a solicitar que las Armen sus pasaportas 
para abandonar ai territorio alemán.
De Londres
Oficial
Eu la Mssopotamia, después da inten­
so bombardeo, penetramos an la primera 
y segunda linea enemiga, y pareíalmea- 
ta an la tareera, paro no nos faé dable 
mantenernos an ellas porque los refaar- 
zos que necesitábamos no pudiarota fraa- 
qnafir al tsrrane inundado, que barría al 
futgo da las baterías contrarias.
Respecto a k  orilla derecha, solo hici­
mos pequeños avances.
Cheques rechaiados
El oorresponsal doi periódico «The Ti­
mas», en Washington, participa qué 
desda al Viernes anterior, los bancos 
amaricanos rechazan los cheques gira­
dos eontra bancos alemanes.
De Petrogrado
Oficial
Varios aeroplanos enemigos volaron 
sebra Dwinsk.
Diversos exploradores alemanes, oue
bara costumbre de disparar tiros al toque 
da gloria, tiras que an divaraas ocaaio- 
nas han sido causa de sensibles desgra­
cias.
Más sien la capital, las autoridades sa 
han cuidado do que disminuya consíde- 
rablamanta él númsro ds disparos, no 
halsttcedido así en k  provincia, y an 
Vákz y an Cuevas Btjcs sa registraron 
al Sábado da Gloria hechos rovaladeras 
del salvajismo de algunos individuos que 
sin tener para nada an cuenta k  vida da 
sus convecinos, se achan k  escopeta a k  
cara y disparan a diastrs y siniestro.
En la primara da k s  eitadaa pobkeia- 
nas, Francisco Lobillo Alba, habitante an 
la calla da k  Albóndiga, disparó su es- 
cepata al mismo tiempo qua las campa­
nas repisaban an señal conmemorátiva 
da k  Rasurraceién da Jesús.
Uao da las proyectiles birlé an al pa­
rietal izquierda al joven da 26 años, José 
Garda Delgado, que falleció pose des­
pués a eonsacuancie da, la gravísima le­
sión rseibída.
También resultó herido por los dispa­
ros dal «fervoroso ereyents» el n iie  de 
dees años/Julio Llamas Sagovia.
No ha de negar mi aúcareciiniéhto éer- , lograron pasar el lago da Vigonvske,
ca dal siñor Gómez O ^aña, qua tenia 
ganado la alacoión por 200 votos, a pasar 
da lé cual sa sacrificó, sdniatiénd'osa a 
mi solicitad, a sabiandés dé qué al steri- 
ficie sáriá inútil.
La política—tar^iinó dieiando-rda, da­
racho a todo.
La derrota de Azcárate
intarnándosé an el bosque, faeron aní- 
¿ quilados por los nuasiros.
En distintos puntos, repelimos a Ies 
contrarios.
Participan dal Cáucsso que hemos ra- 
f . chazado a los turcos, y merced a un con­
traataque, nos apoderamos da iinportan- 
' te sector,con todas k s  posiciones del ad- 
 ̂ varsario.
Los ptriódieos eatólicos. oomsntando 
la derrota dal señor Azcárate, estiman 
que debe signifiéar y significa que nn 
claustre tan numaroso y consciente como 
el madrikfio, rechaza el laicismo, tan 
penionifioado siempre por den Gumer­
sindo.'^
' «A B C» escriba, que no era tereader
al claustro a qua se la a terrera cpn 
esearnip.
Los republicanos lo califican de das- 
prastigio dé la tihiversidad, y da desqui­
te dal maurisme callejero,por k  visita de 
Azcárata a pakoio.
Anoche se aseguraba que el ssñer Az- 
eárate dimitirá la prasideheta de! losti- 
tuto da reformas seefales y ranuncierá al 
rectorado honorario de la Universidad.
Senadores
El resaltado deflnitiyo da la alacoión da 
sanadores as al Bigúiehte: minisfarialas, 
112; conservadores, 84; eiérvístas, 2; 
mauristas, 5; reformistas, 3; jaimistes,
1 ; republicanos^ 1 ; ragionalistas, f; inds- 
pandiantes, 3; indefinidos, 2; íntagristas,
1; por los arzobispados, 9.
Desfile
El ministro da la Gobernación recibirá 
aloe diputados y sanadoras al Lunas, 
Miéroolas y Yiariias.
Visita
La comisión éúcai^^ada ds gestionar 
qué no s t  suprima la liuaa de vaporas a 
Filipinas, comisión que integran nume­
rosas entidades da Barcelona, lavante, 
Bilbao y exportadoras da uva, da Alme­
ría, visitó al marqués de Cortina, quien 
las hizo detallada «xplieación da los moti­
vos que. la indujeran a proppnar la su s-^  
psnsién.
Con asa medida sa procura fecilítar al 
comercie español al tenate je  preciso has*, 
ta fin de afio.
Para lo snetsivo, el llobiarno y k s  
Cortas determinarán lo procadente.
Esta tarde sa reunirán loa comisiona­
dos para declarar si asián o no confor­
mas con k s  expUcacionas da Cortina, y 
al terminar k  reunión, visitarán a Ro^ 
manonas.
Reunión
Esta tarda sa rauniai'on an al Supre­
mo los magistrados que han da formar 
k  sala encargada da juzgar k s  «otas 
gravas.
(Sentimiento
El ray ha dirigido a Azcárata un afée- 
tuoso taiograma, exprasándoia su sintí>* 
miento por kdari'Ota suf.íde.
En la presidencia
Esta tarde visitaron a Romanones, Vi- 
Ilaurrutia y D‘Angelo, 
los tras axtansamante..
Niega qua al prófesorado da la escuela 
É da sorde-múdpssufraparjiaieios portes 
> recientes raformas, pues hééta ahora sa 
; han respetado sus puestos'a los profaso-
t *•*'I Gravedad
Se ha agravado an la aníarmedad qua 
Bafre, don Senén Cánido.
: Sesión eenmemdrativa
Esta tardé celebró sesión te Academia 
i de k  Historia, para conmemorar ti  esn- 
I tenario da Cervantes.
Presidió Buréll, asistiendo casi todas 
los «cadémicos. ;
Adjudicáronse los premies a la virtud 
y al trabajo, resuítando agraciados don 
i  Antonio Martin y don Manual Foronda. 
I  Don Julián Poja! layó un discurso da 
i  analtaoimiento a Cervantes, diciando qua 
li su obra inmortal liñijA  al aapíritn da 
 ̂ Eapiñs.
lasdon Emarencieno García Sánchez, invo 5 «  , • . - . .
ia dasgrack de caer al sualo, arrastrán- ■ Ea k  iglesia de San Jerónimo se cala-
dolo ol vehículo algún trecho. í br&íán el Miércoles solemnes exequias
^ Los mélicos la apreciaron la fractura |  que costéala Academia, por al alma da




Al stir da Biilas,  ̂k s  tropas rusas fue­
ron sórprandidas par nn ataque turco, 
y tuvieren quo.ratroeadar an dirección al 
puntojndieado, abandenanda aumaroass 
muertos.
En al monta Kez Mahírt, tras reñida 
lucha, rechazamos a los meseoaitaa, qua 
luchaban per apoderarse da k s  alturas.
Todos sus intentos fueren contanides, 
arrojándoles de los desfiladeros.
De Berlín
Pasame
El ejéreito alsmán, an plano, ha envia­
do un sentido pésame a la viada dal ma­
riscal Ven dal Goltz, anaítecíand§ sn 
mémorla.
También al sultán de Turquía envió a 
la viuda un telegrama asi céneebido: «Yo 
y mi pueblo hemos perdido un verdadero 
amigo; su memoria nos será ímpereee- 
dera.»
Asimioms el vieegencralísimo de k s  
tropas turcas, la fategrafió an éstos tér­
minos; «Pierdo un amigo parsonal, y nn 
censejero del ejéreito otomano, durante 
largos años; siempre le estaremos agra- 
dacidosi y honraremos su memoria ari- 
gíóndolé una astátua an ConstantiBopkii
De Viena
Oficial
El enemigo inició varios ataques con­
tra la planicie de Doherdo.
En ios demás frentes mostró aetividad 
la artillarte.
Sigua al cañoneo recíproco an Sngena 
,y Rivas.
En Gol di Lana volvieron a ocupar los 
austro-húngaros un punto de apoyo en 
k  cresta noroeste, conservando la cúspi­
de marcad al eenenrsó da nuestra arti- 




Se ha convocado un gran consejo de 
guerra, bajo k  presidianeia dal kaiser, 
al gua asistiián al canciller, al ministro 
del Interior y al almóanta d a k a sc n a -  
dra;
Gréssé que an asa reunión sa exami­
nará la nota nortaamarícana, acordando 
la respuasta que daba darse.




El primar ministro ha coavancido a 
los j«vks socialistas de que k s  precaucio­
nes militares tomadas son da absoluta
eo>f.niici.i><o é r th re fc  ** *‘
Precisamanta asas madidas tiandeu a 
evitar la guarra y no dejarsa sorprender 
por los acontecimientos.
El vecino d® Cuevas Bajas, Francisco 
Vera Muñoz, provisio da su escopeta 
aguardaba impaciente qua el oampanero 
d g k  iglaaia dsi pueblo comenzara su 
tarea, para hacer funcionar a! arma.
Las campanas del puablaríno templo 
lanzan al aire sus matálieos sones, y 
Francisco atruana al espacio con el 
ruido de la pólvora, pero como el tiro 
suela salir por k  culata, según raza k  
vulgar locación, revienta ol cañón da k  
iscopeta y su dueño resalta gravemente 
hérído en k  maso izquierda.
Justo éastígo a sa labor salvaje.
por Francisco Navarro L'adesma, con 
fotogrofias.
Cristo en el desierto, por Goy da Silva, 
ilustrado par V arsk  da Seijas. ^
Campanas da gloria, poesía da Jeae 
Montero.
La sepultura da Cervantes.
Glosas cervantinas, por Diego San
Jo*ó. . , z
Dyonisos, cuadro da Federico Baltrén, 
en color.
Arte contemporáneo, por Silvio Lago.
Cervantes, soldado, por al Capitán Fon* 
*i8 ra.
El manco Gallofero, poesía do Braiha 
Carrera.
Las danzas del Quijote, por R. Villar.
Amenizan el número magníficas lá­
minas en color, entra k s  cuales figuran, 
«Noche da fiesta en el Falsee Hotel, ds 
Madrid», dibujada por Bobea, y «Retrato 
do María Luisa ds Parma», cuadro da 
Antonio Rafael Menga, que se conserva 
en el Museo del Frado. Lá parte fotográ­
fica es notabilísima, conteniendo artís­
ticas compesicienes y pintereseas vistas ; 
da rincones aspaialas, etc., ate.
Se halla a k  venta a 59 céntimos ejem­




A c u s a e ió n  r e t i r a d a
SI banquillo da la sala primera k  osé 
perón ayer Francisco Urbano Rodrí- 
gu»z y Diege Urbano Reblas, presuntos 
culpabias de un delito da atentado.
Como k s  pruebas fueron f&vorebks a 
los procasapss, al representante de la 
ley desistió de la acusación.
' E l d in e r o  d e  l a  t ía
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y eon asistencia de los veeales 
que k  integran, se reunió ayer la Co­
misión provincial, adoptándsse los si- 
gnientes acuerdes:
Es leídaly aprobada el acta d e k  sesión 
anterior.
So sanciona un informa peopeniande 
ge intarase del señor Gobernador aper­
ciba con multa a varios aicaldas da la 
provincia, por no remitir k  certificación 
da ingresos que con relación al primar 
trimeatra dal corríante año sales tiene 
pedida.
Respecto a un oficio dal señor diputado 
visitador del Hospital provincial, rela­
cionado con la petición da la Eseuaia Su­
perior do maestros, para que sa la cada 
an depósito la máquina eléctrica sistoma 
Garrarra, que existe en aquel astablaci- 
mianto, sa acuerda acceder a ello.
Sa sancionan ios siguientes informes:
Para que sa interesa da la Alcakte. 
asta capital, k  formación y anvio ^a ax*- 
pedianta an que sa justifique 1». pesiaión 
social da la alienada Mercadea Garras 
Corulida;
Idem eon rekcióa a Isabel Sánchez 
Raíz.
Para que So solícita da la Aleaidía 4a 
asta aapikl informa con earáetar reser­
vado sobra la conducta moral y madíoB 
da subsistaneiaa da Josefa Pérez Garní- 
e«, que sslieita la adopeiéR áa un expó­
sito.
Para qae se rackma de la Alcaldía de 
esta ciudad certificade do k  partida de 
bautismo, eon relación a k  alienada Ce­
lestina Martin Castro.
Francisco Gálvsz Serrano recibió da 
su ti« Ooioros Ssrrano k  suma de dos­
cientas pesetas, dssiínadas a la adquisi­
ción de unos minchbnes da tierra an 
término municipal de Colmenar.
El sobrino, así que víó en sus manes 
los cuarenta duros, distrejo al dinero en 
lo qua tuvo por convenían ta, dejando da 
cumplir el encargo ds k  tía Dolores.
Como autor de un delito de estufa cam- 
paració ayer an la sala segunda el «fiel» 
sobrino, para quien interesó el repre­
sentante dal ministerio público k  pena 
da cuatro meses y un día de arresto 
mayor.
Sorteo do jurados
Ayer se verificó al sortto da los seño­
ras jurados que han de actuar en k s  
causas que sa celebren sn»® al tribunal 
popular durante el próximo cuatri­
mestre.
Demandas
Por k  señora doña Adela Moya y les 
señores don Francisco O relkna y don 
Nicsto Palacios, ha sido.%neargado da sú 
representación judicial el coaoeído pro ­
curador dan Antenit^ jSallasteros Tas ca­
no, an las rackraaeionas da pesetas 
3.349'64, pesetas'492‘25 y pesetas 492'70 
rospactivamrévta. contra la Herm andad 




^S''i¡lálamionto8 para hoy 
iFcccién J.*
Alameda. — Atentado. — Procesado,, 
Fernando Castro Gallardo. — Letrado,^?!
señor Guerrero Sábello.— Procurador, 
señor Rodríguez Casquero.
Siccién  2.*
Merced.— Contrabando.— Proeasado, 
José Santana Gutiérrez.—Letrado, se­
ñor Mapelli,— Procurador, señe? Ro­
dríguez Casquero.
Psn úntoalo SnptrRdle Bsntan
Ayer falkcló en esta capital «1 respe­
table y bohdádoso señor don Antonio 
I Supervítlk Beratau, persona muy apre­
ciado: por k s  bolles cualidades que ate- 
aorciba.
L t noticia de lá mnsrta del estimable 
eebaUaro causará seguramente hondo 
sentimiento entre sus numerósás rela­
ciones.
Mañana a k s  diez se vsrifí mrá en al 
cementerio de San Miguel el sepelio del 
cadáver.
Enviamos a k  distinguida f«mi!ia 
I liento k  expresión de nuestro más senf;'^. 
do pésame.
La guardia civil del puesto da Ponien­
te detuvo a Diego Rosa Sánchez y V iekr 
Joiín Barianga, por «aalsirakr y calum­
niar a una mujer llamad/^ Josefa M igad 
Carnero,
Los detenidos fueron puestos a 
ción dal Juzgado municipal da S ank  Do­
mingo.
En k  barriada doi promevi' vt«n 
rayaría los sujate^a Antoaxíi Muñoz Tala­
do, Manuel G.aro Nftrváez y Antonia 
Sánchez.
La gua:rd:ís civil ocupó ai primero una 
faca, coün la que íraíabsí'. de agredir a los 
demás.,/
Tgd'as faeron ¿«uuacíades al Juzgado 
*»ú¡rjcipál dela Akmeáa.'
Los guardias de Seguridad númeres ;] 
58 y 62 encontraron ayer tarde t«ndit.a 
en la vía pública a la anciana de 80 años ; 
Catalina Rebollo, conáuciénáok u la ce- ' 
sa d® socorro á®l áfstrito ds Santo Do- 






Noticias llegadas hoy anuncian que en 
Berlín han ocurrido gravísimos desór­
denes, interviniendo, para apaciguarlos, 
fuerzas del ejército.
So dice qa« hey doscientos muertos y 
varios oahtenares de heridos.
Comunicado
Dicen da Aisna que los ataqu«s dal 
enemigo resnUáron inefíexess.
Al oeste del Mosa dispersamos diver­
sos rsconocimíentoB contrarios.
En Caurettes avanzamos, apodarándo- 
nes de treinta hombres, entre ellos un 
oficial.
Reina tranquilidad en los demás pun­
tos, aunque de véz en cuando sa regis-
NOTAS B IB U O G R A ríC A S
«L a EsferéL»
El número da esta baliígíma ilustra- 
C'óo, qua «1 Dominga s® puse a k  venta 
en Máte.ga, vienedf,dicado principalmen­
te ai centenario Cervantes, con el in- 
tarasantísimo p;amario que sigue: 
Carventas y k  inquisición, por Fran- 
Peisoo Rediiguez Marín, con retrato
porT rapas #  'Mem^'^rias de un desmemoriado,
Las hbticias que llegan da Suiza Éo i  ^ r e z  Galdós. 
confirman que los dos transportes llega- S  Un retrato de Goya, por Jesé María 
dos a Marsella condujeran tropas rusas. RSálayarría, con reproducción.
Otros informes dicen que las tropré *  i— ••••««•
desembarcadas son tiradores servios, 
equipados en Carlú, al mando do oficia­
las rusos,
Llamamiento 
Dícese que. Turquía ha llamado a filas 
k s  quintas da 191S y 1919, constituyén­
dolas jóvenes da 17 y 18 años.
( r e a  T a á ú c M ra )
Madrid 25-lS&ft
G o m u m i o a d o
París.—Dicen d® Bélgica qua k  arti- 
llori» muestra actividad en los sectores 
deW estenda y Síonstraitta.
Hemos concentrado nuestros tiros aa 
k  región de Malancourt
Al oeste doi Mosa al enemigo bombar­
deó nuestras posiciones de, MortMomme. 
Sa Woavre sigua el ceñóneo intermi-
tente. ,  ̂ ,
an ai resto daltren ercaremuz^s.  ̂ ,En Apramont sa s iñ ak n  violentos |  Nada hay qua senaiar 
oembatas, y an k§ Vosgea temamos un i  teanto,
Mientras hilan Jas parcas, poesía da 
Ramón del Valle Inelán, con, dibujo da 
Bartolczzi, en color.
Retrato da Miga, i de Cervantes Saa- 
vedra, pintado por Ja»n d« Jáuregui.
Corvantes y Alcalá da Henares, por 
Mánuel Soríano, con xumérosss foto­
grafías.
Gitana, poesía da Manual F. Lásse da 
Ea Vega, con un meguíficq dibujo da 
Oehoa, en color.
Parábolas da los epóstoteB, por Vicen­
ta Risco, dibujo da Eches.
La casa natal de Cervantes, por Ednar- 
do Martín de la Cámara, opn interesan­
tes fotografíes.
El Quijote y k  folografíai por Lui? 
F. Heraélia. con notabilísimas composi­
ciones fotográficas.
La primara salida de don Quijote, cua­
dro dal insigne artista José Moreno Car­
bonero, a doble plañe.
La piedra da toque y el carbón ardien­
te, por Antonio de Hoyos y Vinent.
El represo, cnonto de Francisco Gam­
ba, con'díbnjos de Sspí, en color.
La boda da Caryantaa an Ee^nivkéi
I Entra varios marineros del vapor ín- ; 
i glés tAnconi» y dos súbditos alem anas,» I I se entabló anoche en un establecimiento |  
I de la Acera d e k  Marina un combata 
i que a juzgar por el encono cea qu® lu-  ̂
chabau, puede comp$¡rarse esn cnalquia- 
' re de los librados durante k  actual con- : 
ñegraeión ouropaa.
I Hubo golpes y bofetadas a granel, ro- 
) tura de un tablero de marmol, botellas y 
1 vasos, y un alemán fuera da combata.
I El tudesco vencido llamado José Frea- 
I cisco Pichel, sufrió varias heridas en 7a 
I cara.
Al mido de les pitos da auxilio scu-  ̂
I dieron cuatro guardias de Seguridad y |  
un guarda particular, logrando, después |  
I ds grandes enfaerzo», qua auspeadiaran ‘ 
I k  lucha k s  fuerzas beligerantes. . ?
Dos icgkses golpearon a otros tantos 
' guardias, resaltando uno de ellos ecn la 
guerrera rota.
r Sa afeotcaron dos detenciones, fugán- 
’ doBs del lugar da k  acción los otros 
í  combatientes. ,
I El número de éstos ases^dí¿/^_.nuevo,
:5 da ellos siete británicos yllgs táútenws. 
i En eiluger del combata/ié'congregó 
'■ numeroso público.
Huelga decir que «1 principal culp&bla 
del aiboFoto faé el vino de M ákga.
1̂
M» vande en. MADRID, ;
PuértA del Sol, 11 yr 1É« 
S2& aBAHADA,
BOSADILLA,
B i l í U o U o »  lA  Batm oldiús.
BÉeieayiiiittÉKyéaaQi
m  l a  p r e v i a c i a IN S T Ü ilC C IQ H  P O B L iC i
H1 vecino da á.lh«iaHa á tih  T o rra , don 
Ja&n R odríguez  R a íz , danantiió  a ia 
gnairdia civii qua kj r ic r á s a r  íí» Máliígü 
a su dom icíüu, siso sa íííeho p3,;jfc!o, ®n- 
con trd  la luz 'iiucaadldiü, v,».vü>» platos 
ro to s  y g ra n  can tidad  d« ho!!ía «n «i 
suaio.
Pudo  com prebarsa  qu9 por ujíia ásJsB  
tapisís áe5 co rra l h ab ían  tsjfidx y sátíído 
. p a rso a ss  Il«g^í?do ssl í^ jiá o  ¡a ocs^'
y  sa ír^ n d o  p a r js ehinaene», d fsp n ó ! da 
d « .m b aría . .
Eí señor Rodríguez no h» notado ía 
falta d« nicgúfl obĵ sto.
Da ío o c a rn á o  SA ha 4«,do casr¿t^ al 
Juzgado  corr98p®»¡3i«nt«¡. ,
Liá «Gaceta* anuncia a concurso de trasla­
do y  ascenso la pr&vieióa de la plaza de jefa 
de la Seocién administrativa do primera en­
señanza deCastelióa; en concurso de trasla­
do la de jefe de la Sección administrativa' de 
primera enseñanza de Logroño, y a concurso 
de ascenso la plaza de oficial de oontabilldad 
del»  Secaióaadministrativa de Cáíla,
jiiaflvauB hs concédido las sigaieBtfiii 
aeit; ■ ' ,
Doña Elvira Parra Fraut, viudú del oob̂ -  
dante don Enrique Hidalgo Martínez, lílS6 
pesetas., . /  .
, Dófiá Catálínia Serrano Castro, vlhá¿ , ,^ l  
primer ten ien te , don Telesfóro Herrero'18a- 
rraneo, 47o peáétás. ■ . <
peufiS- I pasis, pero en general las precios se han 
. vxH  mantenido firmes. i . : i  «1
En pasa valenciana muy poco o nada 
scho desde la última subasta en la qpe ss
^electores qué deben ser incluidos o exefui-
El Director general de primera.enséfiáñzui 
reunido coú los jé ^ s  dé negociado,Isé óeupa 
aetuaímeat’a de ultim ar el escalafón deí Má- 
gisterio primario, con arreglo a su situación 
en el año 191-1, y en breva ae enviará a la 
«Gaceta».
Ayer fné sátisfeehá por diferentes edn- 
Cbptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 36 &81'29 pesetas-
I p M i i t s  k  i i s g a
Í Kl j ivea ds 18 «ños A '̂ítomo Capota M ortero , viacíno M jichareiviayjí, tuvo 
íe, á isg irgcb  de rodar dKz o dacív m 'i’. r t s  
í  . po? una  ponái^p ,e, c ’ju só ad ' ss  utusi liusri- 
da  de don e>n i -ií-íros «.■ricitnfc d* i» Cí-jáa 
f; d erecha  y fjs-rtíift con'U'4Íon#s ea  at cos­
tado tzqmisrtio.
S i h s ííd ú  filó tfasUáíi-á,o., a  y.a ííomies 
Ho, np pudiiza'ío r&eibif lü« suxuüos do 
i{c lí.y s díoacia po r ho ex is tir  mé''liüo., alguno- 
it * ' eaaquuH alocÉ lujfttí.
E n  el m olino Uem«).do « L t H^p^airlaz- 
iárM ino d* AIbiqí^ ^ i í . ha spar^c iao  u^ia 
cabr&, ig n o fán acsa  q;?’,ó i pueda .aer su^
En la secretiitía da la Universidad de Gra­
nada han presentado uña instancia varias 
maestras nacicnuíes do las «olOcádas en las 
oposioiones de turno libre, pidiendo se inélU- 
yán en la propuesta para la adjudicación de 
plazas formuladas por este Beetórado, publi­
cada en la «Gaceta de Madrid> de IS del co­
rriente, las Seis secciones de la gradu«tdáde 
la Magdalena, - de aquella, capital, Us S2 de 
Málaga y La Herradura, anejo dé Almañéear, 
como comprendidas en las reales órdañés <|d 
3; de Enero pasado, que disponía se inóluyo- 
ran en dicha propuesta todas lá s  creádas 
hasta dicha fecha.
Entendemos qué por estar inspirada en jus­
ticia dicha instancia, el Rectorado aocéuerá 
a lo que en ella se pide.
M««sñnd«ci&a d©l
« r b U H o  «ar¿!^'jír
Úín 24 de h ia m  d e l9 Í6
¿‘‘aset**,. ■;
áSaladet». ,
B d«l Fáiú .
» de Churriana
» de Teatinos .
Buburbanoa. . , . ,
foníon^M. 
ChuzHáná
F u é  denosHftda en el domicilio de José 
Jim énez Ruiz, soiono de dicho molino-
F tr  dirsionte» conceptos Ingr earon aytn ess 
.ssta TésOi?éria do Hacienda .33.092*31 pase- ^  
■t«B;
Cártama . . • .
Suártíz /  . . . 
Moraíei . . . .  
Levante . ^. . , 
Qqpuchinos . . , 
FCüíroc&nrU . . , 
Zamárrillá . . . 
Falo . . . , ,
Adnana . . . .  
SSnelie^ . . . .





















' P o r d¡'sp*?ár tiros al a ire  «a k s  caM s 
de O íflSí la g u a ra ia  c iv i l ;» ha  ocupado 
un®, píeteift a» v«ci*iO José Faísnáiv-ssa; An- 
diPaá®.
É X IT O  B U IB O ^Q
Hasta el día 59 del óass’actual podrán'pa­
sar la revista anual en la luterven'ción de 
Haeienua, ae pnce a una y  meaia tta'la tSrdo, 
los individuos de clases paeivas del montepio 
civil, militar, jubilados, retirados pqr G aerrá 
y  Marina y  Cruces pensionados dél mérito 
militar.
^Olai 1.869*84
N in g u n a  peíícul* do gr«.n «sp«cÍ8ca!o 
d«i .la iK o leroa  om®mat&gPt fi;i, bei cm ^p-  
gui'ao ei éxito  -^bía.ofuio iíiáeecsif-tib;# qad 
h a  k g ra d o  ffiiea»z«r t y s r  de eu oetre- 
no  ei aor«j¡iiiUdo ciU» P « sca« ltrí, .1® 
asom brosa .paiícuíií tiío íaáa «Loe oaiste-' 
r io s d o lm a M
Nc hay quB d-ick qna el ?e.ní-io qu"-:en
sr.̂ k;.. «í,br/-: .ft'-si íí«.yíí.í'í?üííá ?s iíií-sress.j-aí'..
TvsmbíóQ ES pFGyactBn ht. y -cirís cín-.' 
ta s , mtr&  s ita s  ios episodio» qu in to  y 
sex to  de «Eí m isterio  del m iiión de dcl- 
la r a » ,.
Míiña&a sa  e x h ib irá n  í*« se ríes  sépti­
m a y octava d<s tan  msjignífi'aa p e 'íau ls . :
Ayer fueron constituidos ea la Tesorería dé 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Arjonja Barberá, de 254*40 pese­
tas, para responder a la reclamación dé la 
cuota del reparto de oonatuno, qua le exige el 
Avúntamiento de .Alhauriñ dé lá Tórre.
El depositáfio pagador da Hacienda, de 
489 47 pes’-itaSj importo de retenciones fié 
ch«8.a varios lUíUviduos de sláses panivas, 
correBFoudientes al mes de Marzo líUimo.
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartos de coBsamoS' 
de los pueblos de BenalRuría* y Ojén.
M m t a m M & r m m -
E l tiempo tiende a mejorar por completo éa 
todas nuestras eosks.
F o i* :é l.M Íü B «  ,c[e Itf tJ&étóíá M n  sl'da 
concedidoa los eiguientea retiros)
Florencio López Ouero, eacábihéto, 41 *06 
pesetas. ,, y ,
Éamóñ Hatamósá Mattiri, guardia civil, 
38'Ó2 pssetas.
Don Bérnardó CáétaSó Fefiiández, sargen­
to déoarábiáoros, ICfi pesétas.
. lÉ á tá á e r c )
Estado éíemosiratlye dé las rCl)M sa(«iflos8 
das el dia^ -Afiril, su peso en canal 
I ’ défioeptos;
21 vacunes y & terneraá, pesé 2.986*60 ki- 
lógrames, pesetu  145*92.
Cfi lanar y cabrio, pefóo 068*090 fctlógrsmos, 
fBsetaa é*0O, , xx,
14 cerdos, peso 1452 00 kilégramMi P«M‘ 
ta s i4 8 ‘2 0 .,
@arneaVfíésóá8, 160*2̂ 00'Milégramos, pese- 
tasl6 '60 .
20 pieles a - 0*00 una, ISlOO pesetas,
Total db péád, 4.682Í50 kilógrámoé;
Total de adeude, 471*26 pesétas.
^ e x n é M a x 'l^ á . ’ ' '
Béf^udaéiótt obtenida en el d& 24 de Abri 
¿or los ooncéptes siguientes)
Por InhumaeionoS, 138*00 pesétal..
Per ilerKáttédóiiúi, 59*60 pesétÜil
Por exhumasiones, 00*60, pesétaá, ,
Por registrp defpanteonéS y  nióhéé, 00*08.
Total, 188*06 pesetas.
hecho -
ofrecieron unas 42 toneladas y solamente se 
vendieron con limitada demanda unas 28 de 
47l o 61i las medias cajas y  de 64i a 68i las 
cuartas ca jas.,
En la misma subasta ofreciéronse unas 7 
toneladas de pasas de Málaga, que tuvieren 
qué reliraí* en,su mayor parte, y la poea que 
' sé pudoSyéndér sacó 45i la erdinaria y  hasta
‘ 6'̂ i) las mejores.
- La demanda de ooridtos ha sido regalar y 
a precios sin cambio: clases ordinarias, do 
41 j a  42i; corrientes, de 45i a 48[y superiores
hasta 54i.,^,
Las sultanas han estado muy encalmadas^ 
cotizándose de 86ia 92i las ordinarias y has­
ta 168 las buenas.
Las pésas dé Creta también han estado en­
calmadas, habiéndose operaao de 44i a 45i 
según clases
Otro tanto puede decirse de las pasas de 
California, pues las ventas han sido casi nu 
las durante la semana.
Según noticias deAástralia, sah» efeetua- 
dó ya el primor embarque de acuellas,p^sas 
con destino al mercado londinense, y  se,espé-; 
ra que el Gobierno nopondrá obstéculor a Ja 
importación, qcmp se 1¡̂ 6míB, y  eoBtinuafán 
con régúlaridad les embarques.
Vapor «Catalufia», de Barcelona.
» «Cabañal», de Ceuta.
> »Anceqa», de Gihraltar.
» «Grao», dé Ceuta.
« «Miguelito»,. de Larachq.
Vapor «Cataln|la», para Qá4i|i
» «Cabañal», paga Mazágán.
» «Anepaa», para Lpñdreá.;
* «Grao», para Puerto Maúrició.
» «“M i^élitoa, paíaLalráchei
dos de dicho e..nso y  los impresos del misma 
—Edicto de lá  Jefatura de mieas, sobre 
presentación de solicitud de pertenencias 
—Anuncio del distrito forestal de Málaga, 
referente a la subasta para enageuar el apro- 
ehamiento del monte Pinar situado en Is ]U-  ̂
rlsdieción de Competa.
—^Edictos do varias alcaldías 
 ̂ .—Conclusión del extrocta^ de Ies acuptdos ; 
adoptados por el Ayuntamiento, de Autefiue- 
ra  datante el mes da Febrero de;1916; ^
^r^jEdieto de la  Aduana da H|álaga decía- j 
rándo la procedencia de aháUaoBé de las ' 
mercanefas que se indican 
—Anuncio „;dsj rag|nii6ntq,dp Lance.’os de 




iosr'jpégri]os, 92. '. '
4  fA bricanteai d© __
INíilt # íig ? r . fáÍJíie»} ,sé :n |ro e ^ i 
Hnoru, práomoo un todos los aistim
Á M É N 1 . D J i D . ^ S
—¿Déndfl vas tan aprisa? Ño te dejan ni un 
momento d© reposo tus negocies. .
—No páraró hasta que tenga seis mil du­
res de renta.
—¿Te falta mucho?
—Cien mil duros. .
***
El portugués Pepe Corto, 
embustero cual ninguno, 
afirma que es opertuno 
porque,bn nacido en Oporto.
iin*r ,'
«n .mfeye£*..ce®ap#t®ncí'®. - . •
3í» JaU áh ,í>Uj?ít&« rekWirtoia»
s n a a |^  ff |?aa |ía«  ««. á««»aa.,, ..
rafDíBWffáhi
.."i C o lum nas- V/
C pm pr^^n^pñi'da 
ra  con uapUglás y b%s»s o 
fií* •* V aga, , ( i
e* ) aúna. 1, piso te rcero  izquierda*?
vllica qué.mujet tambermosa, tan 
tan distinguida. Me lanzo a ella.y me declaro.
--No le intentea. Te ha visto eoumlgo y  te 
enviará ai cuerno.
-r¿Oómo Jo sabes?
—Bi es nii esposa...
Por «««snlifse su datño', í « ti^í 
o arriondu añiábiociimiea to «̂ o • tal 
situadlo en callo Sanoha do LuPii aú^ 
2, antígua*^éosa do los iGaballosi, 
Para informoa «n iá misma; o- 6 rj 
da 118,
m P E C J k Q u t m
M S G I S T B O  G I ' I T Í L
Mm&dx* ^  ^  Aléimáa
Nhcimieñtós: Joeé María Espinosa Alcázar, 
Antonio García B&mos e Isabel Húñez Alar^ 
cón.
Defaneiones: José Bedriguez Correa v Con­
cepción Montero Montero. ^
JtmgadQ dé taMartiieá
Naeimienteé: ^uan Bodríguez Diaz .y An-. 
tonlo Fernández Rubio.
Defaneiones; Plácido Galacho Moya y  #en- 
zolo Alcántara Orden.
pajeada á& Baniñ Deming&
Nacimientos: Dóloies González Baena, Ana 
Héntijo, Gil, Agustín Montijo Gil y  Trinidad 
Torres Morllía.
Dehineiones: María Moya, ^érrano, José 
Escalona Brioles, Francisco Sánc^z^ Marfil, 
Lñis^Slgédé Garéíii y  Emilio QnorrOro Ave­
llano.
Ha sido conoedida on 4 do Abrifiácítul 
por in^Dirocjáón, general Cerner a 
don M i^ c l  ^^ 'réw ó  jHoáííoyo U  . marea 
do comercip ^Radium» toni^ soiiei - 
tada para-diótls^uir friitos 4ol p̂ «ís, 
aaeitunss y ot;os proSuctca mák.gu;-ñoa.
Don Migual Lé|»o».Eom K®isóU,mía4^ 
do. QSta¿ícit*.lppa' ¿® minas, •vaioi® psrfe- 
nancléa para, ana, miija de plomé,'con ab 
no'ml^ra.do .SáA'Rfckélj’ Sita.én.'oi partí ja  
da la Vogá doFréspjáa; término dé Má­
laga-
TEATRO VITAL vAZAwtá^ran compañía!!! 
de patz]|iélá>y opqceta, dirigida por el prjiae^^^ 
actor Narciso Ibáfiez. ,, ■ '
A las 8 y 1|4: «Las musas latiuES » • -
A lás 9 y 1t4: «Sybilfi*
Précio^: Butaca^ 1 pta.; General^ 0‘f5,
Para la sección doble: Butaca,,. 2 q¿.
merál, 0*39. i'IIMííí-
c in e m a  CONCERT.---T¿de 
clÓn continua. Escogidos y  va 
de péliaulas y música;
Butaea, ü‘40.--G»naral, 8*29.
rogim iepto d« lanéorós do Ségpnf o, 
de gnarn ición  en  Cárdbb®, enijnpíai la 
»dq'ui«jcióh,d® ^ 80,® .eaballoq p a ra  AAeia- 
Í08 y  yointo y  emoo p a ra  tropa,.
L ip  proposieióBos, a i ooroñaí do diefio 
cuorpo.
Ha hecho su presenteción eñeial' en e&ta; 
Comandancia á«% Marina, el inarinero del aco­
razado «España», Ramón Flores Fernández, 
s que viene on uso de licencia pór' en f^rmo
Se han íngc5Íí>?o en e ita Coraandaneía de 
M arina los jóvenex Juan García Luque y  An- 
lionio Besado M ilaú^,
El ingañiaro jefa de mentes comunica al 
Señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y  at|judieada la subasta de aprovecha­
miento de piedra doí úeneminado «La
Síetra», de lo» propios de Goin, a favor dé 
don José Domieguez Palomo.
I.S .Dirección geáa'is î/Je íá Deuda j  Qa
X a  p á s á
Siguen haciéndese alguno^ ajustes, aun­
que de escasa importancia', p'áta afAndér Iqs 
péqúéñóá pédldés que se raéibéá dé los cen­
tros' oónsumidores, sosteniéuáiGSe los precios 
. para las clases más solicitadas y  de las cuales 
se van agotando las exísíenciss; '
La exportación a losjmércados extranjeros 
60 haca cada vez más difíVil y costosa.
Durante la última semana, la demanda en 
Londres ha sido m uy llmitáda para tofias las
El 4® ayer publica lo siguienté:
. Éeaí orden del ministerip dé .pémente,,, dic­
tando reglas'para la inié^pfetaéíén dejart^^ 
le 89 áel vigen’te réglamehte dé 13 de Ajgosto; 
déil894, por eí qué sé ri^eu les deslindes de 
laz vías peonárias, |
—Exposieién y real decrete del ministerio; 
dé'G ra^iay Justicia, sobré la aplicación de 
la jéy de libertad cohdiejonal. , ,,
—Edicto déla  Jun ta  muaieipal del Canso; 
eleótoral de Málaga, ,participando haberse- 
ex^hééto ai público las listas zaanúseritás da
, Xá, .A®P8«fa». llagada, ay®,p ,̂ a.-,MáÍQgá 
ínaarta  «1 ahu&oíp áp ,n^ eartam en lito r 
rariéi, eon, ..premies,, para, éonmamerar ql 
eattteharm  da la  m uaría  da M igusl 
da Cami^taa y Quillérmo Shclceapatr».
Nos ruagan aumaresos socios de ía 
Ejj^rmómea qua ea razón n h«liarse «n 
Málaga les aíamados artkks ;Fr#amco 
Costa y Tomás da Tarán, iníera^ ̂ smos <bt 
■ la digna Jauta-: dirécüvs di» .dichs.Sussís- 
dad,. la;©íi|:aaiza-clón Si» nn coE.ciartí> a 
cargo ?dal migo del yíolin, tan querido da
Buestrh púbiicf’, y á-s,> i:-ñinhh, phxi'&tsu.
Aoogmoa eon gusto la súpliea, copo»
.-randa qu-s! afendida.
CINE PASCUALINI -S ', 
fa  -Alameda dé.CarJíis HaeaUímto al 
deEspafiaJ ‘‘ íT/??
Hoy, seociéfi oontinna dé 6 dé >i|̂ títíiilarh 
13 áéia noche.
Los Miéroeles y Jueves, «Páthé geriódlee». 
Todos las noehes grandeá vesttihW^Lo^ 
Domingos y dias fastives. funeién d4le las 
2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 oéntimes —General, 0*16,... 
Media general, 6*10. 
r k n T  PALAlS,--;8ítaa? «a
tea ozMiitedew
tím Q M M  1 0 í3 É Í i Í .5 ' 
m ja  Flasa. da |a.|fi;ie,aed). .
Ibdmi ha sacbai! esMMoléa da 
«lienlnfit m. mafsrlm mtsé&séii
a m S  HODEÉND.-KBituado en 
Grandes fanolpnes, de clnemai¡^gil'^t|
las noches, pxeyeetándcse hermosra éiftm  
t l l^ in g o e  funeiénTodos les
noche.
Tip. da WL P O y U h A U .-P < a ^ D ^ ^ J iJ / \  ¡
-'«•r
U D E S  t L S t C E K E S
U n
Küiítz 2.- |̂KáCAGR)
Trajes de lanilla. Trajes de vicuña o 
cheviot, etc. jetga, negros y azules.




S U C U R S A L E S :
JWW4, Bsrcclosi, ftllcsite, áltiKria, Bübiei Cidiz,
?«ÍIM 4« Mditrci, , Sífilí?, W««di, ValkÉliC larífíza.
JRop&s coníeceionadas 
para caballero, señora, niño y niña.
Trajes de lanilla, Trajes de lanilla, 
para iovencitos ' para  ñiños 
de 10 a 16 años. de 4 a  9 años. Trajes de lanillapara señora,
De ptas. 17 a  48. De ptas. 12 a 31. á pesetas 80.
. i '»
Gorras, sombreros de paja, cinturones, calcetines  ̂corbatas, fajas  ̂ligas, tirantes, etc.
- F*ÍÚA.SE¡ E L  CA.TÁ.L0& 0  G E1VEJPÍ¡AL
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